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A testnevelési,- és sportmozgások olyan cselekvések, ame-
lyekkel konkrét mozgásfeladatot, meghatározott célt valőeitunk 
meg. E mozgásokban nincs "célnélkilli" akaratlagos mozgás,amoly 
esek "belső" fiziológiai, vagy pszichológiai folyamatok megje-
leniei formája lenne. A testnevelési,- éo sportmozgások az em-
berek egymásközötti, valamint az ember ős a külvilág közötti 
kapcsolatait tükrözik. E mozgások, amelyeket sz ember egyéni 
élete során sajátit el /tanul/, a környezettel állandó aktív 
kölcoönhatásban vannebt "Ez a kapcsolat célrairányitott, megha-
t.rozott, több6 kevésbé tudatos motivumokböl származó, tudato-
san s za bá lyozhat ó, korrigálható és 
töké l e t e a i t h s t ő." 1 Minden testnevelési,- és 
sportmozgás, mint értelmes emberi cselekvés primőr társadalmi 
jelenség. Ez a me ;állapitás e mozgások keletkezősére, fejlődé-
sére, e:erepére ős fontosságára egyaránt vonatkozik. 
A testnevelési,- és sporttnozgiook az emberi szervezet fi-
logenetikus fejlődésmenetéből eredő szükségleteket is kielégi-
tenek. !ehetőséget adnak errs, hogy olyan tevékenységeket hajt-
sunk végre, amelyekre a mozgatóapparátus, mozgatószerveink, iz-
maink, véüta-;jsink a filogoezie során kialakultak /fejlődtek/. 
A toatnevelóoi- ős oportmozgások az ember képzésének de nevelé-
sének eszközei, a poda ógia eszközrendszerének részét IDéjssik. 
Felhasználásuk, tanulásuk 65 alkalmazémuk a pedagógiai tevéken►» 
cégben nem nélkülözhető. 
Elvben az akaratunktól függő összes munka és oportmozgáo, 
az egyéni adottságoktól ős környezeti feltételektől függően - 
- teradometeaen igen differenciált szinvonalon - ez egyén élete 
folyamán magezervez4ető ős elsajátitható. Ez sz elsajátitás 
/tudás/, a tanulás következménye ős eredménye. 
1/ Kurt MeineltBewegungelehre.Volk und Wiesen Volksei ever Verlag. 
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A tanulás fogalma, általános Jellemzése  
A nemzetközi ée a hazai szakirodalom a tanulás fogalmá-
nak szinte megszámlálhatatlan változatát adja. A tanulás pro- 
lematikájának "megoldása", türvényszerüségeinek feltárása Arisz-
totelésszel kezdődött és napjainkban sem fejeződött be. Sok 
mindent tudunk már a tanulásról, de még mindig nem eleget. Ezt 
bizonyitja, hogy a tanulásra vonatkozó :jutatási munka és kisérc 
cetezés, "tegnap és ma" szinte divattá vált. A "közelálló", 
azonban jól tudja, hoy itt nem divatról va;! szó, hanem a UMM* 
láz óriási gyakorlati jelentőségének felszólitó jellegéről. 
A gyakorlati szükség, a mindennapi élet az, amely ,szinte állan-
dóan, újra és újra kihivást intéz a pszichológusokhoz és a pe-
dagógusokhoz - az elmélet és a gyakorlat szakembereihez egya-
ránt - c tóra tanulLkInyozására. 
A különbözd t a n u 1 á a e l m é 1 e t e k képviselő-
inek a tanulás fogalmára vonatkozó meghatározai igen sokfélék, 
sokszor egymásnak ellentmondóak, de talán legáltalánosabb hibá-
jukként az róható fel, hogy a tanulás egyik, vagy másik /több-
ségükben valóban jelentős/ jellemzőjét, térvezőjét túlhangsú-
lyozzák, dominanciáját teremtik rag. Akkor járunk el helyesen, 
ha a sokféle tanulási elméletet, a tanulási elméletek által tMl-
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vinyoknak felt&:tlenül tioztában kell lenniök .azzal, hogy mit  
nidrt oeinfl., k. rioztában kell lenniök a tevSkenysíg cőljá-
val, tudniok kell, hogy mit akarnak megvalüeitani, mit akar  
nak elórni. Tudniok kell eat is — és oz ien lényeges —, 
hogy a L imAennnpi őletben hogyan hiu nonithntják n te: tneve-
ló®ben, az adott teetgyo:orlati ágban elsajétitott ismerete-
ket, r tranulds során ós eredményekónt kialakult kdezeégeket  
és kifejlesztett képességeiket. A tudatosság tehát igen lénye-
ges — tarra Jzoteson nem egyetlen — feltétele az aktivitás-
nak. 
Vissgéljuk meg ezek után, hogy :pit óórtünk tudato:mágon a  
tostnevelde 6o wort teriiletén# illetve mit kell fe~►tétlenül 
tudatositnnunk. A mozgástanulás tudatosságához ugyanié azUk©ó-
giink van err°, hogy a mozgástanulásban c tvev knek a testne-
velbohez óa a oportoldohoz való tudaton— !.tiv vinzon$t kisala-
kitsuk.  
L~,~ort~ lúk/ i s~aorik 	áa ~®~ órtik ...~.,...~.~. .........~ 4.....,~ ~. i~~,~ 
~e s t v e 	 ó l á 	 e S 
r e a 	d  
r üv ke v esa vd to dee €a t Tanit- 
wnyn inkrnk tehát, 6let,coruknsk megfeleli a :invonalon,  ic:anerni- 
ök kell a testneveléo do sport m+1s1  do társadalmi jelentősé.-  
tudniok kell, hogy a renda$e!M testnevelés é6 sporttevé—  
kenye8g eredmón;ekónt egóeveégeeebbet:ké, edzettebbekké, snuri—  
ka képe se bbe Aé válnak.  
_3_• 
ts6rt nua gondot kell forditenunk errs, ha -y tanitv±Sngyaintltal, 
sportolóinkkal k•llQkdppen tuáaatoeitsuk, hocy kY18nbösó sportom 
Agek, testgyakorlatot /es alatt as oktatás tárgyát képező teats. 
gyrrorlat4kat srtjür; - pl. ez altaallnos iskola vonsttosáaábaras 
a tornát, es atldtikát, e teetn=velási ás sportjótékoket, as 
uaasáat és esek gyakorlatait - /milyen kedvese hatást gl+akorelosát 
• eservesetra, milyen készségek ős k42easéEak kielatitaaát ás 
lejleestúsit segitilt. 
Terméusetesen e tekintetben vdgaa soron el kell jutniok as 
lltalinoaitisig, Lso .y caiuden tervszer2en ős rendszeresen dzvtt 
testgyakorlati ág, - illetve ezen belül a gyakorlatok váp.z6ee -
kedverő hstáskiváltéa sel jar, a eservesetben positiv véltosásokat 
rr•dsányes. Tanitványainknsk tehát életkoruknak megyelelően el 
kell jutniok as általaeoeitiaokig. 
Ast a kisigást, !mgy a teetnevelós vonetk•sisába:n, mely kor-
ban mit jelent a tudateseág, igen elopes pedagógiai pssichológia' 
visegálatokna$c kellene eldöntenie. TertZ szetesen e von' t+_ozisbdn 
nemcsak as életkor dönts, hanem as • környeset, as a pedagógiai 
klam•, amelyben u tanítvány él, ás as u nevelés, aaaelynek réssere. 
Sok ás uokir:znyu vizsE.Aládsst lolytattka kJlőnbósL :' ?.e ►tkoilf 
tanulókkal ás eportolékkal erre voniAkosó©n, óegy mennyire iams- 
rift a teatnevelda ds sport aíljat, bessélhc:t :nk-e • votsaticesirbz:n 
icsGzi tudatosságról. 
Jelen értekeséanek nos lelr;data • kárdásse velő v3laesedis, 
de a sz+ikebb problr5mbkör - a mesRaistanulAs • visag,alata a3zampont- 
jiból sem jelentéktelen néhány vslass ism•rt•tdse. 
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Egy kérdőives felmérés oorán /1966-67/ első kérdésként ar-
ra vártam feleletet: "mi a testnevelée és anort e5lie"?  
A példabemutatás egy :sportiskolás leánycsoport /általános  
iskolások/ ős uszóversenyzők válaszaiból történik. Az úszóver-
senyzők több óva heti több alkalommal vettek részt a versenysport-
ra felkészitó edzéseken, ős a sportiskolás kislányok többsége is  
már le:4alább két éve rendszeresen résztvett valamilyen - a köte-
lező iskolai t^atnevelési órákon kiviili - szervezett testnevelé-
si foglalkozássort ftestnevelósi tanfolyam/. Az uszóverssenyzők ed-
zéseit évek óta én vezettem. A s7ortiskoláeok edzője, tanfolya:n-
vezetője ős testnevelő tanára: Szigeti Lajoené /TUttő Amália/.  
A válnozok előtt felhintetem a vilaazadó életkorát, legutol-
só ,általános tanulmányi eredményét /átlag/ ős a nem általános is-
kolás korunknál az ieikolrtipust, illetve munkakört.  
S~ soxtlskol Liao ks , 
lo éves leány, - kitünü - : "Egészségesek legyűnk."  
lo éves leány, - kitűnő - : "Célja az, ho gy aki tornázik erős,  
fejlett, izmos legyen".  
10 öves leány, kitiinő - : "Az, hogy er 5södjünk ős ha egyszer  
elmegyünk versonyro aLkor sikeressen tornázzunk. La iz-
i nosod j unk" .  
lo éves leány, • 4,9 • 	: "A tornázás, labdázáe ős még sok ,mais".  
lo éves leány, • 4,1 - 	: "Izmositja testünket, errsiti kezün- 
ket lábunkat".  
Uszóversenyzől: , 
Ált. isakoláe 14 éves flu, - 4,2 - : "Szórakozás, testünk, egész- 
ségunk vádelme."  
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L1t•iskolis 14 dves fiu, - 3,8 - s •1' t^Atn"velsvi An sporttev4- 
kasqrrég edl. ja as, bogy er+3aőd3Unk, % j1őd,janlc" . 
Ált.iakolds 14 dves fiu,-eldgadgea -s 
"4 teatnavelási do sporttevdkenyedg *led aá13•, how► • 
teat erősőddsdt és fejl"ddedt el$segitse". 
gsskkdaápiskolis 19 he* fin, - 4,2 -s 
"A teatrasveldri do sporttevdkecyrsda elaá aél ja as Lkt,iv 
;Allende, t►sg,aris kiltapesolódda s smelled muxdcábói. Al sé- 
aidik. 041 testt9nk állausdő fr jleastdse•. 
Ipari L-Tiuldiskolis 16 dves fiu, - kősepes -s 
"?apin as, bogy as e:xiber mindig er5a egéssaS. ea legemen 
és sokéig éljen". 
tMssstsiami tanuld 16 dvss ledey, - 4,7 
"A sporttevtikereysét cilia s eaA "asel3,emi" elea:ke3v4 - 
ayeaedett testa elberek kifejlúd'aéesit sess,lteldea. - 
Tőmegaport". 
Ipari tonulóiskolda /dretteőgi utin/ 19 Ives fie, - 4,5 -t 
"A testi erő do egdsseds t ~Asegekbe n veld fellenditíss 
és fe jlesetdee. Igy elleg: jobb .z dmdnyek elds's., de 
eledeorbr n evésssdgi sorspont". 
dves te asiktws leimy Apitóipari teohnikumbon ,jeles eredsd:q r' 
eyel e4rettaőgiastt/s 
"igeásWaégoa, jő fel4pitősA, edaett fiatalok nevelége, 
itisréest jd k8söas4$Yi emberek nevelőse". 
k V4011 had ieliss~ kit gyer~aekesnek - ski l et* ddesany js do 
Stiesexp ja eg,prsreZrt testnevelő tanLs► is edző - a fenti kdrd3asa  
1)67-ben is :égy évvel később 1971-ben z1dott vd.taessit s  
. , e; 
1567.-ben 11 6 ves, általános 	uszó s"A teetnevelés  
testedsds, amietr ixsk,ts. De esoskivttl azdrbkoztst6. Aki sokat  
sossg, v, >ortol, elilsi e betegséget is".  
1971.4.n 15 ives, gianáziumi tanuló, t ibber.övöe megyei 
a.a'é élő osucstartd ussós "As eg4sssdges 6lct, célja, hegy védje  
as egiessséget. A szerveset biaonyo s aegprdbiltatásokhos szokjon.  
•ersenysserOen is flsáetik. Ekkor pedig • minél jobb eredx4ny el•  
ér4se. i test fejlődésiben nagy cserepe van. /As isossat fejlős.  
dése, stb./ a 
Ldtsló s  
1967-ben 13 dives, ál4alén4s iskolis, 1•bd•rugds "A test fej-  
lesstése".  
1971-ben 16 dues, gimnáziusi tunuló, itjusigi srsnyjelvi-
ayes atléta: "h teetnevelds nagyon fontos dolog; egdessé,:es, erős,  
betegségekkel esetben ellenállá embereket alakit. I.zenkival as 
•krraterőt is fe jlessti". 
A fenti pildanr[lsssekb41 tibbek között as is kitlnik, hogy  
• különbtisd bletkorbas silyen eltérő • tuá•tssség foka, s as *se-
nse aporttevdkersryafgst végzők, atones  •ősiseket 1[togatók kösött  
is, sily.. nagy egyéni eltdrlsek sutatkoan•k• A kaftan veld eld- 
rehaledáe, c tanulás, • t•p•ssteelatssRrzdeii,áMs fiatalabbak do 
• 111 
idősebbek vaseset; Agee* do Lissld kordbbi, illetve kisabbi vM 
laasainst eassatweetlitáss✓ jil dradicelbetát a poatess#te tel js- 
sew, tedsteesM iáa,..sadasotban.  
A k '.4-nyeset,• sportold k!lsesség, edsek, vesetót, NOl/it emir  
ldlete - jelentős tényeső e tudatlorelilásbon, M a spontán kOrrg►e- 
t,eti hut~e a~ss eldged/;ee. S~casi tudato eLe esat ervezerü. dlr ~~- . .. _.. ~ 9.~.._ __ ..,.~... 	..._..~...._.._ 
nyos nevelámnkável a1ukithc:tG ki, "edagógiai Syakos►1, t 1mtom  
- sr előbb eslitett usz6veeseayaókaii is - siotlg arra toreked-  
tee de eat tartott  egyik legfontosabb feladatosnak, ho~ y sewers 
toldii a teatneveldsi de sportt<_ v.-kergaddet ar esot as egrda dl••  
te ssespoatt játrdl drtdkei jdk, de iesrrr jéz wvnok tésasdalsi jelen-- 
tósd®dt is. előbbi teltdtele as utc;obinok is, illetve a kettő 
itdsitt dialektikus k8lesuabatás vend  
Lz egydei de a társada3Li ósdekelt •Ogybeesds: lre" r.dhatnok bi-  
sor>,yoa sértébe ttjdkestatáet as* es sietek is, amelyeket egy  
it:7o-5ea vdgsett sekoldaht feladrds riseslsiréep ►ekdnt kowtow.  
A repx*c34entativ fs]adrdsbes as egri, ariregyb[si, pdcsi is *sego-  
di t4.náricépső Póiekolik 366 /218 nó ha 148 aril/ ass testneveűs  
ssetos t.dvtolyams NallOatója vett r4ext. Az adott kérdősss;  
-"sidrt tartja Map ssMáre jelentősnek a testodaditt"i előre  
segtoOalsrcizott válaszok eléPrusisLsal kellett válasseloi. /Or s sir".  
tam ki smelt lehr►tőeégdt, two az adott kdridsre eey balható tapb  
vilersst is Ll assos./ A válarsset őeesegssdsekor ua alábbi drté- 
kstcst klop t ts s 
- EVsasaág megtartása 	 55,1 Si, 
- teltriastflds 	 51,9 % 
• ssis+sicosbe 	 54,79'  
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- segiti jáven;36 tanéri aaaktjdilak • testi nevelési te-  
r;ileten vaalú - eredadsss+Mb vdpdsdt  
19,1 * 
• say*  %0 * 
• ass latja dlteladt 4,0 * 
• ass Wilassslt s,0 * 
A l.eendó tnalrok 55,1 16-baei atdess4gílk megtartisa, segQvása 
irdekdben taltjit waasuk Bsdstra jelenttSaatk a raadsseres  ttst• 
edsdst• As missed. M,itartlss pedig eivsrlint :.,gyisd do tlrsadal-  
ai tizedek ia. %fdsdbbi teladré8ek Borin ass  kivgnas saja visadlini  
horj hallgatóink milyen váleer.okat adnak majd • a tóisko:4n to- 
lyó oktetd.• ds nevtl6tevdkepysds 1s+tdslra hagsa vd:ltosik  vdlt- 
aónyük - telsabbives kosaábsn, Mateo k8svet1at11 • pg,tateMds 
elótt•/  
Irdekessdikdat do as 8eaaehuatnlitlat segit3en lalsorolas  
laaokcat as dst4kekat is, amelyeket 1971-bad as űuiversita xessss-  
kéryo dretislsva trowel pedagógiai faksitasds vdgsett telsdrds  
oorío kaptam. A telodrdsbrs 2,5 nem teotnerslda ssakos i.dvt*.  
i,ysmu hsllaató vett résst. As adott kérddsrt válaszaik lsos sa0- 
oszlósa a követkesó=  
- esdsatds saostartlaa 	 59 94 * 
- ttltlrl.ssOlds 	 515, 4 * 
- asbragcsals 500 rt 
- s~fiti j8vrndó tanéti suokljtnak • testi saveldsi teas  
lstaa való - aradallsemibb vdssdadt  
1d,5 * 
• woo  1,9 *  
• Ms litja dstsladt s,• * 
• ass vüassslt t, 4 * 
• 
A bassi do a trammel lelatele siatai kisstt alatse liemes 
oitirrio. iasitirtil positives irt AelbetjOk a i'rslaisieeaaek ast as  
Wedaday4tr bap • asgkArclesr.ettelt Ass softball a tilntivak•ó i!-  
jualig leendő nevelői/ Ikaeagslt osirtira tos toaaealt is saökeigermek  
tart jík ` testedsht. 1►diskolieeink foRsitt .ef,potlMs sgy moss volt,  
•k#► a teettwvelirYak an látja érteLmit'. Alliesleglaliewk, réle-  
aisryúlt as adott kiróiabea rerdkivtil etedAyutteti, esanliletuk, a 
"holnap nevel6insik° asasi4lete, elSre mutató.  
Segtieysliseisit, tspssate,l•tsink is kailiesblisi fels+irismok  
iNelste alap,iis • gyakorlatbon aseAban korointoss ilyen kard,eesá  
a kíp. Sig itiodig nagyon sokan vannak olyanok, akit a boti kit 
kötelesó teattle►veiési drdn kivzll /telsab éveoeksil III., IT.év  
t+slgare■ea sir as a•sesvesett teatnhveliei óra sines/ aasritils  
teatedmoiseel ass tsglalkesaak.  
A taiatositia ems AMilu, nem ?.5nms;ciirti 	tee.ken;; ság.  
A tuátessíg, • eAltud** a konkrőt Lev akmo 'moig vigsisirask egyik  
lsgjeeleatieobjt bujtótre je, aeegdsitijs. ka oat a llwkaidjLt nos  
Ulti be, értékasint je igen mac airtikben c®őIcken. allgatóilsk  
• lmoeisőó taariretink tudetsasi ' tl, emoak akisee! igasia irrtikes, ha  
sktir ►itiebaa, loonigr+it tf1►ikenjoignst r1"M$ladIddik• Taemdrjelölt-  
jeiat aa eseslt baesilni tud june1t e Iwoetesseldd eagkee0010e4110,ő1,  
hams ae,gnk is rendaserssen aperteljssaka is vígesseMk rini116mr► 
teastg,yakerlatokt~t, mert es a tira•elsrl,aNe is eud si ileibk ssss-  
punt3+Lbil is egyaránt jelentóe és hc.ssars. 	pod 44, t,wtt  
jeba itt is oleiAleasere k0,091adisy•
, 
Asek a k€il•d padagdgisi batietek, aaslyok bollget43akst 'rik  
toralesetesen nee awrOnalt lsatimotalareeeit. tsersiktfakea /Nest Tr 
sdslsivel lrffsbsla tom* vel.ősi ?stusdlt/ es sirult "Wm Ise 
cen tvdat•ssss de sserve ze tten inekestmdt aeseldbetiseket lass 
vstitesi. 0/114 tudatositia *tie •ladsesbasA •',yasn Malden dó  
asmbasisss vdsa ►sbetd trvdtiee'edsi fa►atssidkat sjdalettunk, Mat a  
ke+ssíisiasilsl retie. wsds• Ne3leatd#sk 	ssdisssdstssal vein*  
AyaaME, akik assebird 'Attila a tdvltsbmisyts s IlssqtePtedkenm,  
setissisareaen vftasstasit tsstnovldei s>•ssiateliswdatakat.  
A Attie sóst• kat3drtlaaul, ;Arho1 aslsd•lebati• t+insbiPmb  
ben ~ , ~inlrrót taysasise'Ket 4ppen e s4rt nat vft#shettak. A kosh 
dieion416 tbti►at Waft ssisa tr:~p, vzealateLilt ssevint swabs*  
jelestsa. As visits kontsslijdra viesent volt lebetóadg, slseat  
tdislterldsk ssdkl►ely 'n seek *action *seeds - a fbiskols es" 
tMett essedlja - dze..-e1t a teimdvdo #ddissatjdbeO,. Fóis4coi4aep  
inksak seabed pakaridsra • as essóda egydr elteilaltsdi+a si-  
stt - egg visaoaswriacosun *aft de stet tsledssssa koatres. ielim  
Wet dll rendszl.itesdadrs. As aktivitts, as INm111d, ttltdatMs,  
**kisser Aláesatot rrdll+a16 /pl. koratsesseli talidlsldlt/` eperttsN-  
karuyadsrs kóvstltiestftbatank azokból a tdnyisdaokbdl, enslpek  
as uessedimek .Ky heti bailvot4i *tergelndit•, itteeet•ttsdódik  
ssiuttt j#it„ Jf1.ss. tdbidssst,/ - A Aas t*atnevralde makes bstsllesr 
tdit óaLlld testasavsldd, illetve apelttevmkenvgiddses se gAatt  
lflldfien mist a tdóclitsatbsas esejellit ide,:;untokban #►lit rondsl-  
tsssadsrs as rtsssős. - 
A felsdrdt is• jes 1!71. aarardsstr isd S.DIt.  
A #4iai Ila ass tsstsen►slde *sakes isellgstóisok bsaslét•  
ssdesfs 1151. /1971. oktd0esr 154 aAast./  
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1. s z. t'Ablázbt  
Nap Időpont Létszúm 
1iétfő 6,00 - 	7,00 18  
Kedd 12,00 - 14,00 7 
(:)zerde 2o,5o - 21,30 41  
CsUt rtfJ'k 1,, o - 14,00 8 
Péntek 6,00 - 	7,00 21 
,.,ombLt 14,00 - 15,00 9 
A so zese n: 104fő  
Pedz;ó iai hatésunk eredményeként sikerült ha1lLatáink  
egy _észét önálló, céltudatos „estn(velési tev,;kenység végsé-
sére mozgósitani. A változáshoz, - hallgatóink egy részének 
változásához - nevelőmunkánk megfelelő feltételt biztosított.  
Nevelőmunkánkat e téren még akkor is sikeresnek könyvelhetjük 
.1, ha ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, hogy a változást  
nem egyetlen feltétel as a mi pedagógiai hz:tásunk - ~ hanem ez-
zel együtt több más külső feltétel /pl. közösségi hatás/ együt-
tesem tette lehetővé. /A nevelői nev-lőhatás és egyéb névelőha-
tások vizsgálatára a későbbiekben még vivszatérek./  
A testnevelés és soort általános céljának ismerete igen  
jelentős. Természetesen annak tudása, hogy mi a tectneve1s és 
sport célja, hogy a rendszeres és tervszerit testn. velés- és  
sporttevékenység milyen pozitív testi és pszichikai változá-
sokat /morfológiai ás strukturális/ hoz a szervezetben, koránt-
sem jelent "teljes" tudatoságot.  
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A tanitványoknak a teetniveláshez való tctdtipdopktiv vie~ 
t ke vez«e bafo  ten tv vok  
 
rik r a 1l1111:, 
     
a e 	 ó rroz .leF.éezaépek ,, eÉ:or at 	t' = t és e f 
r 6 	 n 	 ti}reka2en:k - kóezo 	k Ise 
titaeára és nlkalmazáadru A tudatos mazgááíotanulóe ugyanakkor 
i'el`,dtelezi azt is, hogy a tanulók ismerjék ez adott gyakorlat vég-
rlha j táai módját, világos, pontos elképzelésük legyen a megtsnur  
1andá moznásrbl.  
A :nagaaabbfoku tudatosság a mozgántanuláe folyamatában tehát  
azt jelenti, hogy a t llitváyok nemcsak azt tudják, hogy a gyakor-
lat mely t-estgyakorlati ág kt$rőbe tartozik, az adott r jakorlst  
vós7zóse ktk i n milyen izmok, tzo 1etek mükbdnek, milyen kedvező  
v°ltoeiaok jÖnnek létre a szervezetbe', 2anem azt is, Meri me1 - 
samml, eoz 'óst, ennek elemeit hol és hollyan haoznosithatják, h- +s-
ailletj'k fel. Termószetesen az a tudntose4 nnk már igen magas 
foka, de e faló, végső soron erre kell t 5rekednünk.  
Is°^ételten szeretném han{geulyozni azt, hogy a moz ástanulás-
hoz, as alkotó, Önálló felhaszndldet is biztositó mossdskészadg  
fokáig velő oljutáshos3 22111 elégedöa. be o tanulók csalt a végrehaj-
tás módját, a moz"ánteohnikdt ismerik. dhhee, hogy e 	skíezsó - 
geket, ős azok alkotó elemelt eruai ón csen telbeeznállea k a vág-
rehajtús módjának ismerete nem elő3o6 es. 3ldsteien ez azért,  
"mert pl. az atlétika keretében sulylökéet, *$alabdakajitéat 
tnnitunk, az életben viszont a legkU1$nfélóbb dob€íefeladatoküt  
bat agoldenunk és - tegyiik hozzá a logkidldnbÖaőbb helyzetekben. 
•• 4g atlétika keretében magasat és távolt ugrunk, a torna keretében  
•sekrőnyt ugrunk, az életben viszont akadályokat kell leküzdentink  
•• ugyaatesMic yon veltoaatN keirale1arelt lOisitt• Maas* is Jo- 
gosan mat IN . 1 a WNW** Manlyile dletaasai as, be wok eulyt 
lökni, kieltbiit h.jitani, magasat da tAvolt Mplsi # szekrányt 
ut orni tanit jut Mr a tanulókat, de agyana;kkat arss tLnit,juk meg 
Őket cars, boi l eat a ttiiiaMkat az ólet vA ttozó kőríilznnyei kő- 
zött htarya;n ht.emnoiljAt fel tudetoses. Lezc,alt 8 testi navFlés 
egyik fontos feladetÁt abbot jsielte sag, bogy- wog loll Units-
ni as if jut arra, "bogy elearlgetelje 	öse zetr eonlitaa as .gyes 
aoaelsokvt, tudatosan irimiita. h as előtte bllb akadailyokhoz 
szabja aeosdulataít, hogy asiail egyesebben 48 h4tározattLbban 
a3zhe®se is asoleat• 	 kell azokniv, hogy a .t  4;lEi.. 
sebb erBfNsit,iseel do minél rsjvidebb idő elatt tudatosan aloe-
nagyobb fizikai aunAét visoass, eleg.insen ós energikusan esele- 
kedjék"1'. ateftszs fel:il 611, bagy at efféle tudatosio4x:oz kti- 
lanbgző sportalgek apesiil#d tNtiyakorlatainak harmonikus beideg- 
sŐd`ae nu.1;7;ovon kevés. «1 
Termésset(.sen fenti asgíllapit'aek e.* L : ?.t jelentik, 10 y 
a testgyakorlLti inak gyakorletenygs non es életre készeit elő, 
nee 4lyea isatsrctanyeg, sizelynek a siadennapi élettevékenység 
Borán nines kösestles haszna. Nem jelenti es azt, bogy a hagyo- 
nyos testgyakorlatot, e azok gyakorlatanya ánvk többsége as 
l letre t art án6 elŐkészitós szempontjából csak a képeosi, ek fe j-
leeztGsu vonatkozásában. jelentős, Leh4t az netben csak a gya-
korlás eredményeként fejlesztett k4pesa4 eket iu:szn. l juk fel, 
mig a szerzett iz:ereLeket nem. 
E:L ie:.kezóleg, sat valljuk, ham a gyakorlatok elNjitltáee 
sorAn tanitvAnyaint esialálan olyan isssrtttel g,ysra -?odnate aim** 
1. Burka gndre--Kovacs UMW ♦ tanulói tudatoaitis, aktivit/at M 
őn411684g elv4iOk erVingesitáma • tsstteevelietisoe. 
lyt as di•iMs tyN••et lel 	. Is •eaabeea olyo:t  
tttisto• wait' A• tend' t•edkenyedps vea ssitr/ie smlyei el-
vesetik e tanitsdprolisk ss dlt•idsvttiMkig. ♦ tasibrdogalmi1t  
•ílágoess látniok ken, 	• ssá,•augrds taeselíe+Isile heir ssOlk 
as as*, vsl,tsk c t• aeigrsrse+ia esarlmdg,ysi•Wask hakeaiM is•  
ashaw telhaessálwk, /nekinit409 4/1s0Eeaskovis, laaiitMe 4444  
4ia448 ud,issál pl. távlsgrásail., ssolurdnysgit5sná1, seem Mrs  
tdad Olugedsnál, a0ogrissál, firs, aselviprso, jdsattvelnes Mtt.  
Vs16 titlapntwidi, mite tdmy c$adnt hsssaeíihatd tel.  
A tk,nitv 5n,voknak  tehdt nem kisdttSlomoeen ds nem is asal: ez egyeg  
teet~;ir~~ or3r ti 64:,ak tl►asixetelt aLs:a:"1ábit kell elleatita,stiok.  
goAtL.aAlniok. %ees as oktetó N6l►ts4s4v•i d• ♦+s>:etdsável ©l;rr,si  
laPa:mdoilise{°st-rendsztrti z aaalsaak imitsdAv1 o• ui d• lmildgis 
 
t2tMel3 setben ia aate2eliSv s2kaamiklit a Iepinktibb i~itvdt  
go.04sqlpteket do eonsilstseasS.; As d l e t r• tart IS-
SO til* d•sitds, b valt•sd, 7árc t-  
1 •s► h o lts•t•kv•, r~ e61•petd••ltre  
1i t • l k 3 azi t d et i e jelenti.  
laai,ttrí*tsinkr:t tQ:mát arra keli mwevelaiink 4e el kell juttat-  
amok • todletNedgnuak alas tokara, bogy "• t••tn valóban es•rs•tt  
triielilMt az dl•tMa *Mild tel.aiatet llagellidíkss is besznoaitani  
tudja, c:ondo:lrodQaukbt tehát, aese•at •tlma as ir4nyben kell 
s•.jls•siar~4lc. hapr ai ►2,s.s adMs, meow •etslesekkel tsriják epsrt•  
se•dr/nraLtet tae jlN•teni; Wert q N! (mass rsedluayMs vssteea  
1. biota ails•M"rMs Mast A tanulói paweto•itáa, aktivitás d•  
♦lidlldsis vls+Mdlt dsr ►dat•itds• 6 t e e tnaveldsbea.  
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imam as Ontatd-lNoels wta areds6nysk4int ••t is biK••Ltisii  
kel.l a bsg,p gg•k•r la ti•••g #•dyst gl•S•  
ö o lt•416•tidjuk•t, toc b k l l í3 nbll•í  
3a e 1 }set•t•t l i lt•••• i•••pjdtt t• ~ 
•eitdig a•it•161461t, d• j61 ' • l 1t•á•1r• • 
silk as *Odd v t•lasd•t ••s•144•6•  
••k, 1•sstls••••utd bb, 1 •Eink t Dó 
ss•st•101d madl•ite  
ibbes tesadaFsetonen as salsgM, bopy j t:.s:ulók tmlatQ- 
t attivi:n vs 	ek r4sst _ s 1 ,. ab 
sss -ben 43 a k c. :_, .- r. ►t  Ei xt, : Z -~ tuna t f 
bs •lri.ztó fontve M•ást• as is, bogy ldst•NM as as 
t•stostrslé e i tssi•lMad•sk d• • testam1+/• •dl,ji ldtaitt 14K 
öseseteggéa•k!vo toss • t•NSléi imig4rtsik 4a belt•sdk: 'kw • 
fA,,aaZkoa`••k •lndre► asssarrtiask tst•lat, célja vs•s dB • ono 
saa•t•it as éxdst•ikst ss•lgii►a feladatok •••eldiatsal as•sM• 
karpsaelatbaa MAW? 	 . 
♦ twl•tosfdp tat. it • issogiotaneLis r+.matk•m4fía•• is ask 
d• •aileddU•g i•uretet 	!•ltst•lss• rejnoa • sol1•aki• 
IS iaosr•tRisld• is oktató t•vákenyo ;igben ggy dress aw ls Is 
le•sii4ilt. ♦ tndetosités • legjobb ea; etben i• MOO a t•stawio 
l~ •íl,jacs. jslswtesdiér• d• a gr•lcorl•to! rigs•rbit#tiaL MO1r 
we vsathesi larssrt•tAsekre sgoritlt•silc. /► sport•daiaMt !op.. 
osit4rjM ► pMig aiwyon foliages coat as utd bi8krai./ is pans mob  
gy►oa te+•t•  t  
1. Cs,f.rjdk 166•4611 Z+•ataaeelís•3ailst.  
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A moz áltanulás folyamatában a tudatosság vonatkozásában 
még mindig komoly hiányosságokról beszélhetünk. A mozgástanulás 
hatékonysága fokozása érdekében további vizsgálódásokat kell 
folytatnunk. 
A tudatosság ős a tudatositás elsődleges cAja, hogy akti-
vitásra, fokozott tevékenységre mozgósiteon. Az alkotó aktivitás 
mindig meghatározott célok elérésére irányuló tevékenységet, tö-
rekv'et jelent. Az aktivitás a l a p v e t ő 
feltétele 	teháts 	tudatossá g. 
Egyik legfontosabb feladatunk, hogy felnövekvő ifjueágunk 
minden tagját alkotó aktivitásra nPveljilk. A mi társadalmunk-
ban az egyének aktivitása e r k ö 1 c a i- p o I i t i k a i 
kérdés. A szocialista társadalomban "az egyének aktivitása  
kinek-kinek képességei azerihti aktivitása' - erkölcsi követel-
mény, és a passzivitás, mint társadalmi céljaink iránti közö'-
böoség jele, erkölcsi oiitólfs alá esik." 1 A 4. túra  Faalmunkba 
a do]. szó tá mej k sokgjUdalu és elld tó aktivitásra nevelése ob- 
,jaktiv azUkkséf;let. Az nikbtó aktivitásnak pedig olyan jegyei van-
nske minta t u d a t o s s á g, önállóság, k e a- 
d e m ón v a z .é s, 	stb. 
A tudatos aktivitás kialakitáaa szempontjából a célok rend-
:azerdt kell kialakitanunk. Tanitványaink számára pontosan ki 
kell dolgoznunk testnevelési,- és aporttevékenysógitk eólrendeze-
rét, amelyben az adott moz$atenuláe egy konkrét célfeladatot 
x egyes emberek "természetiiknől fogva" tevókenyek, aktivak, má-
sok ugyancsak karaktertipusuknál fogva passzivak. 
1. Szokolnzky István= A tanuldi aktivitásról. 
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jele>At• A k5asl.1bi, 1a ta4valebbi cfil:ikt>ek opiNSMrt bell le:.ni• 
1• Yic#semusic 1pt31 ma. kw a IOWA on besayoei.tee,  
• k, twat** as si•pretli eilkitOsdat•  
4kersasia aosotaekta441a is soai:Aataaalaia eigylk siapLelitMft  
WA a tat•t•aNiti• doe tut•.*•••14.  
laeit*/episiaek 1•4164,41bse keli laud* • a.sgAetw~ an* 
tailai•1t 	WM sit €kernalt 	aillnan erai+• 
adaybas *amok aljrtsi• is olctataa.k • • taeralák iewesisi•  
vs) • dope* eAet aiaKlf,O P,atarosottals 	42.aapitani, ii  
kell timid • tetasproft  
a/ git®limta;  
k/ talr►sli, perrp.ktivi>rnt;  
et kdseli, ksattrri a11,01.  
• suil+ak vli+iitmo aostibrsla.usia• • aJaí as okt•td,r airi! 
psái,ri a tanulá rissolirSt 04 ttxkttosslisa ► as aktivitia •sampsol•  
4061 ton nagy ,#slsetiada• 	 . 
♦ eitkitttaial, aloft viable.* AO hottlosatt laces. ltár 
tOrbisbes volt sad t61•, is non lehet elligeaer fasceulyoami$  
tot  
  
t~`i w 1 tcTiit 
  
k tu3niok  
 
•.  
+.... 4  •  , g 
 
   
      
mit 	+i r t kblt 	m i • ingestow  
As ektetd, & peóar;,dmaus mamileljon 	aajdt 
makarlatirso O.Mtl,jas earr% 	aktirritdssarl v4c.ati wo-  
bet a tMladatokrt, ardribislt ass 1itj• e43. jtt , emslyelteil ai1dm•  
Ism, •sü •aiáalattio Ivy ny ilattcosiki ► wvenai 601U/üM• zip  
venue% *sad a tsniiedmyok io. Ylvosg+tik, sert cl kall tr1'ik;eani• 
Ifit, aasi is a "felsőbb u t nAt ie, de as Wen munkbtmn mince  
illss8net. A tussle* ilyen c. eetben 1c111s1i parancsra oe.lekasonelt  
w ~ • 
is ass tout 0•1•0 laiitd•eir :rsMtr by/ • aimoila M •M/ 
•pwwasiratlt• •ausgssistir swe j• ktiootot! Ast ••301t+iwse too  
aaliara►, qrsiterli•ss. M. aar drtaasit vat* mot• üoap3tsldisoilk. 
lli.sis. • ta4ttidk>at folytatott iossitiptftek aorrs SIP 
alt so* Urea swats topwMestslats•• tattart emit. A tanitr& 
aw rit • i 	t t • ű it ű G•• It lima spolleeSti u_sap • !•• 
4•441s/ai hsti+aal, is soak ip • • • s ♦ odder.. !k ipsessiks  
aai ellastamolisoosek t►lnik, Moe • taeitirdiprdt  
• ael•k,ossasű• .i •••l•kr.• NUS esespvstbil asabagyas Odle II 
bel•tsleg mot lit UMt ha3M 'passstritisng rrr *sit • r.d.t 
Kelemen: = pstagigi•i pesiahatgia ssaptisiiasi, Mi. $ 'iit- 
assAaht#vitir rroiwlesetibtjlist1 • t+laskitnei  
tireMek teglaiksart. - /  
As aktiriti• set;tisilr•sstt ei1ok ehirisiss isdnyu1c3 tar** 
Wes  ia o s•tt treNcsrpraig• Mrt bessdl.betasrlt taltit a tsmaydű Op 
tio 	síbarö as •••tberra, Lb es en* • is11ii1►, as aMd utir-  
sítisir• teet41•114 s• tsaitrisyet siasssaat tisstibtr • riesett  
swift edljire1 , nee tudjik• haw .s ai•tt iTskarlatoto  
atqrgot 	: t vase! tt • As nos *aresitetrr•shibes•  
vdsibiat asesiotamilAmmite Nvolgostiwrlt" as wit Massa vas* 14110  
ems as, .. M M!r~• • groar1rt11e1t asMt•las iil•  von -, bogy  
• trsibtilgoIt • Wok iasar*•t• aiikt1 Is s3as,jitithet j•ak • fteliitt•  
• M/ MyítMly0.01144• fls • Mllrssist, M •eike:;es t~als/ŐsiMist, 
sib.. M as as irs•.s•ssoraia,r idassigtrrside soak Ntasitliseas  
411.4111 amts• pa1oN!lis .•.r.ilip•. •s iim ~•il•t~ 
rrssrrMiMi«r swim ssMittawsiii• ass tr•ssi • Wrist aareAsilre•  
iltis lisrot a sos$iaiasiasrrtatttt • taritrt#srait aria Wilk alp-r. 
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felelően felhasználni de változott körülmények között oélezerü-  
en alkalmazni. As oktatónak éppen ezért egyik igen fontos fela-
data,  ho ;y a mozgásanyag közvetitráoe soldn tudatoeit®a a megta- 
nulandrí mos:gáeanyag aleajátitáeának célját, alkalmazásának, 1'al-  
hra°.znAI6s5nak terilleteit. A tanulók tehát is:nflrják meg tanulásuk  
közvetlen ég távolabbi várható eredményeit, perepektiváit.  
A várható eredmény anticipálása, a c4l "megfoghatósága", a rria yaa- 
fokd tutiia0^sáp,., cee~~e:'7+ku a t~t ivitáot o z~il: tutos . alx~ tó ak- 
~......r.. 	._~._,....... 	 .  
tiv tidamae vntk, moapasz¢_,_e,i nem a dresszura, a puszta tekint 
Ilílytiegteleti, csak oz enetlege© anyagi elsmyök biztositáaa  
/nportoldk/, hanem 	c é  1 t u d a t o a Q áa. a tanuláe  
,iel6nt5són6nek őv ezöksé1*.,Q2 ,:riioértének felist;seréaáb(11  1.1%- rl de,  
e m 	é s k • t e @ 3 3 6* t - 
A tudatosság de az aktivitás e MOOsdetanulás fol7;a.►ristában is 
szoros köleoönhatásban v an oz,yraéMMls Egymást kölcaönöaen Lsiegé-  
azitik és feltételezik. A 	t u d a t o a a 3 g mint 	.  -. ~ 
t ö n z ő 	erő a l v g m ag e o a b b r e n d íi ak- 
tivit á snak 	nemcsak 	j e g y e, de f e 1•  
t étele i a. 	Igy azt kall mondanunk, hogy a tudatoosi.:ú  
az :zl =,alránooabb, a meghatározó kategória, amelyből ez eredmények- 
re törő céltudatos aktivitás fakad. A tudatomig ®s az aktivitás  
tehát bizonyos értelemben a;;ymíetől vlvdiaazth3tatlan fogalmak,  
Ős elv_ílaozth3tatlanok gyakorlati jelentkezésükben ie. A tuds-  
tosedg és az aktivitás kérdését a legcólazcariibb dialektikus egy-
ségükben vizsgálni.  
A moagá , •. tanuláe viszonylatában szólni kell egy sajátos  
problémakörről is. Az u.n. "látszat aktivitá©ról" van sző.  
A killa$ szemlélőt '.önn;, en me ;tóveeztheti a moz;;áotanulást vég- 
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sat sativ iwtassirsige, 	ja drsMiriMsist as "sMe Mkr► 
leRvisek NAM sealt. /pislataille "seaske dam% ilsose% 411160  
aeit, hordaaettt, etb./ ho j t,idk Np le MM usswiliagimilissalke • 
esvnbesl a Ai 	~e a~e~~ +~ . 
nem 	 eselek ♦ •e 	isslist•► eMes 
eLemsá vioe3dlataim cvrdn floksmi tapeastaltss •• a * emu*  
t8bboáadben oeak as otttotó fiemir, edsd/ ntoaftdadrs Salk,  
e nóíkil, how owlePs vralorai drte3üt Mot . F easy e mos de 
vóan3ee kt3$ben t:0 116 intellektala* teydisseys400t is edgeeué- 
taott. `?ojnon a nystosieitbes m68 minus eldg 	**Etta olG,  
ha TI on okestó e taeited*t06tól ll4ilid teladeim**e#itet advtIxa-  
no ma. A mosmobseartulde fol.vamettba® letbáit nova *OW** *m-
ods "iátaaot ®icti*ftiert"M meek mtoeibms te'Omaleiest SAPAAIP 0 
telrate 44 hidaysiketessids 	Stagete1 Awe A tstletMs ► 
e4'. /e WNW "omediskyeis6l", hiderMssieLia obi e111bl•  
ekhan is *altar. tettan.! 
- aorta igistisdadaii wig enfi is esititiert isii tanallsk t 
bow to-, tn vol6oi 6re0s We se aalEteart ektivi,-  
t~ sea kiel4,t6, hirza nmlyam sois000g 4* 40411010110t e aeoto- 
!!a f tevókes,illise o motosiMOr aittivit3o le isis iSielk!e e up  
s~ kiv+etkesman„; etcint e t3ileligiri matr biws 44 be1riaisei•  
sky smodkianl oioomo ~r. -• 
• sessietersfslde folm/tib11A town lelr QlkedhotUnk ~ 
• mows  softeiltes aist4vit/pelo Edteletile Aeolis Wier  
ti~~+i~ht 41et orertmoatibldi • stint ahidben sssymeollei  
eMr~i110t towiMssarsilsek -arlii eielginfise/4 le 03 ass  Was,  
ti, set, hoay eiMmarasolhat6 esek 1lte11shtsilio o46110• A test- 
üvAdimel de oAstlsl teslehlM‘ esaboOisssit Waft `i s 
•  90  w 
au!!es4 SOW maaláodott an e áelytelsa tsmissCi©, boa 14100es  
ten rtep e•wlsoft /űayaa61411 btidshniwMe emerepoti/ t0414.110/0  
tottait a 00301406tetlo,- do tangible awtoroo awsltOMOilet. BM 
vile~~t6, b0,3i it malsOatanuiiattMS • etasosase simosiass !NW*  
NW Sanwa iner©pe van /aas•gtse talsaslni conk assaitM•g Sm•  
he  is 00 iratikaservelc fo1n Mani iMOIOndoidit ingedims.  
"elrae>Nstsr.  f a vdleMmai/so • fiespeíti iMsrsndestor area**. 
 
terrllraysitso  
• Oppla  
mill • aeak;ástanei+le !11%om•tibe1ri a t en.ttifteknak semooaá MO-
Wilms .ftlritáoodt ásll sser+reaatsk őn btifteitanunk s hea7Mt  
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Ni da as in%. aTlaictvilis atttivitis tbkosAaa 1ldatoíben asMttlelt  
soíke1 tílpebb tarot kallens bi.stOaiteni as  iskolai teat:ovei,dsL  
dreuis • a sa b a d o n v d l a a s t o t t trams gyak+a~-  
Lats4aesik.  
• triaíslaft3, ssoduWan • ta ol& auíc 	tsslaasYrairsladat  
bsptarc• is 1/yea pretlduas "étlitaatok Osseo velassellritla amp  
bodes vitaastott ta3ajoalrorlutot, as ®ddlog tawi►t 40010111a, 
atb. teititlesel aMeiklvónt tk as iwa»a11•ítttiil.ia alativitMt, a as 
astrsealdo►lg►sá aattiba• a tanAiMc t+stesaiid alctívttásibM esistr•  
talk Al WWI telattattseepld,br, as intellaktri3la attívitásve  
VA' taisstatdafte pssiahda "kányasert" is jelaaltartt.  
M SWUM trladatasaye•ldirasicra e • tas!• testtvakoríati dap  
Mi is vas islaetdada, a eat saaala aa f it aairieteiia i .,•••140• 
*a• • Umbel Itaílayjtossar/ • yatss°lartslaaaslt ><a0aasi+iarslt rap  
tdtaiett ssgtaAlítjuite 'Mr Wed/i& 3.abetdsigliMt 1t'laiikeuik sr;  
sry bag • tastldr•sic ea/U4 tsl ►aONNist aMjoit• /Ssigortd Laj•••  
M s, rrasssa Janos aaasAaearsti, Mtaad easadssi ia 	firiW  
au4apatt kiArletas./el  
A paret«1áma.Mllci tnsdaaltal, as 4014ld tatadaAmagjelladadas 
tote 1ufsiiaassrrei is ! ►yaitaitr taautiisiilt aaartsidr dint is dr•  
IOU eipaalaksiketM sidasaRe iyMoastar AIM gaillsllaMMssta owe  
t~t~rai, leanbassisiitdasis+s teiastetall• Irsitt+nlsratsi • ttisiiedt  
I. * Burka Eeátv-tiNliírM nasal A tasolbi tudstsaitM, *Writ*,  
M daeldsdis aivdaslc dredieyesitdM ~  • taataae/aba.  
• ~ 
arreirLluatolilliiMMle A !oibUlalk Maas ak;dlldialibae • kise#1ati  
aralcala• vasr sifrob.taelwaltt aftt+at3loas sere aktivabicalt "O. 
iailt.► irdekliiísitft 441 aktivitiloolt isallIcalt•tfairo 	Jews& 
 
lseaytaeaslatat WNW 
•lkatt+is aomeatalat • küsetitaai  taialgy a. or1at asasapailt#  
AU10114161 usrde tarpasaLlliabat lcarlaaditiasai Waled k.iaiptal+"  
tiabat Wipe tdaar#ejáitillaMl kAstiaassr a ' *14,111 ür Alturcű ,:  dt- 
fardtcl#• oleos. awojtatt 	teMbiki3ltia *Urn  11‘t""er boa°  
itairiateaaal. Najd loom►aAtttoaiíaa► At tailawtalAa tarceiritlarlt•,i  
!alp+ibajlitolo a visaiataa as; ba nal& aldra s•u►siarel4,t►111s At *laps  
itlia•  
A imiebo1!► Mal& A attar acalawola asarLtAl 10 rita'lat1solly•  
told./ min •igakort•tat irawa ►t•tttsw. A Maaa►tatiot lcoyaters NIS 
aaadtaas 
• nuke assoljátait tel ebb* • gy•iar►latiat • talajtorsa 
•1Maait• at atrtM a t•lahmelasi  
K.  tams1i atad„firt al#tasdts aaaeoiltt  
.. 
	
tarpesabe laaria•ditfasii,•••"  
• sal Zs ass as.► Al rwr rAas arc? 
Su Waft tamall4 liSebasadl:  
•• Saabadsratartat•  
• lalgs:r, at air reslItrrw sassstair tudai, boa wslyalt •  
ta10•44toaritt  
isutea a ir je taassabe% hiptar•  
_
-
g  ~,~ ~~/11 414s • tsskiallla. Al• tasakg  
" b a tiMiabodaids 1l3x • Iitaser i al ail  
aillaili 	 •111ki1 ~aoltt 
•  ~ • 
• asssitOti ti+Me  
tloadt tiastistay 141sssMMss iff••••tas ,assihrtlsMlt as 
éol11411 ldediss1t41 solosiotsls tst ► *, do as 	till•  
BMA lielantsllsMts Off Élirms M •sosbos Ass aikeralt• ss moo  
Irtivetaxsl/Ilgaelt iltsslilt a VIA sastngss Woe* vomalikandolbase  
/.1saya431*5rov 41, M. 4041•14 
"hsutút a gy*eitat+slasilt SsasokaM+asitrrl% mask a/tlloso• 
tait Meastltűl* efts  
+» ♦ trlajtosao alswttst# s earg4 #tterdai4skat* • two*' 
asts otir. t est *sat ailleflibilS talat„ alaeiititstd, asalcat  
Ikon to kW tapooalnk, oset ssdi saw t+ssseibetpurk talidt,pr•  
sat Cdulleillara• Nit a kapcasiat el idiot Wood Ic: svoilmo1  
4i► SowMltoilstii slrMllkds, Moo* oak oily* so*? Mt Ink% e3• 
rrsdari!  
s+s1% hoe Wig a tssltoMisi s'svatstaissayrdl ion  
aeieisar vaaasiosat taoto4 • a smother Sitsítos, boa ssslallt  
aePekstc • Wale a Irssisrs3gisi ~adietdoria is bee& 
lyos, atilabatds+ls Atlgrts isslrr+sttiit vsltatt.••••  
tit tőastdM a kttrafaacitQ 	sakolssilsliS Mss:1,tak soi 
 
a anialia g`at,i+rstoosilos irdskibeas 1 6*Swine soft astirss wrshis-  
sysigate am  M1WIsil tudtak 	 ii/►ass1►it ,jl pits, 
Mot amillik a 11111000811 tastbstatsstolibi 	iiiikaAara, met 
arlt/ssis! !Writ lossotkOzt*t+ra• I2,y cat eiskslr+t+rto* vela taittallob  
!as Osseo. is ors cai.cuisita 	volasmilisse bask tMrdbbi  
IMIM volt as iisnookői4 alul* alM3iasfssr east a *Male Wig  
il•baőebb tsstb+r,3ysattőt iaiuit►a tart*** *Cal gatakorl04l4100  
L:aic AligrMYIjutoo• Ytt 3aasdtetó aladiirt i ssuwttatist is a ilevw  
~r 	• 
ttdGist alt.iamstuk, • wattal a kit +üsse skötó gat lislitti 1101•  
Usbadirs ia utaltai►. &woa jdl twat*. sea • vatddd• 'idstdbass  
saií* tla•►, u ha sat a<tkta2arssit,o air e•iss wakorist nagasibtr !•-  
ku, irtilDSa.ab, mint asu 3ssiidraal.e 00467s3k3nyv 90, 91./  
sy:rts aroma tataitwlrg►ais zsmertik d. tmi4t#1, 1Mruttstd- 
aadit jdk volt*. .+ilirassarik itt.laMls•tc i. jdit• Iges .ot.frMe watak  
p►ayltlssaast a tslajoaicorlataitkal, do 461. 42iapitattat ass a r3s3a 
vendealtat, a slat3ksWrv wards* jatilrrMd aajdtesedgeket# de  
utlyaAaiklalrt a keltsabsdgsit.t fa. /iel• • "rams ö:.: asskatQ .i.ri 814"  
r in es* u,iy kaprtaijuit aevaiarlos as •l.aket. w saresiairai •3•••/"  
• Joayadkeswe 104-'l9.  .. 
*A iprtr4walraríatiat iaaitliss saris asicirdostro, bog, sift  
ban tausearlitreait •Agraullsse is atb.n Omsk 41 .asaistail aaim ia1 
a talajaa orl~tok. 
• ial ron k3$3o waairoitst tai.dlt.k, Ube* haseslit de attics  
k$lóaklisiic .graidatól • talajtorna d. a OM swage  
- lidadkattQ Urns Ado/. 
• ~~ 
• waskattit alapolutr►ail 1us11 kesd•ni de b.t• jezn#,, /Ran/ 
• Told*, alt tuft* ads asadawit  
• arss.itötd elsadiri alkssasrtirik. /Maw/ 
•• WW1 da ass őrtok met. /IIaarndtar., bogy 	Wk 
asset k.daroWatiI k uk-vanlSoiR a stiarikiNS./' 
Tobb 1010i vonist adr ass tuttalt aMidalri. tn mancltam el ez— 
rstaita, a tovibbi a.onoae.uokatie mindegyik siiueLb61, elemekt61 A11. ,  
de a tsasttartiai k3v.t®lairWak is atailkritdttdi asigsgys ►snc.  
41.:40.1 ,;i_lrold rid a toottort4ai kVivetaladmrskat. 
A tabloola sagito4Oft1e 1101 Bs fa kliSeattdaellma dilb• 
isaitilliMoasmativalksPoseadataltbealleabendl"beei 
lAtjAtak a tiesittartAsi kikatalaiiyak maysaisall, WAS 
waslyeksa a talovistakestataktoil is beasilleak. De a toottarai 
tie esabiairsa aaa kooldtesdaaak a atirtiayskoriatolcra, mg a lie-
lejtemsliree Maw valwirigi *torn* aalmbastio azono-.ak• zzok 
tome sajaaa klivetalaliwale analeak akesLtuataatoplotrat vo-
tuititomak•• 
Aa ioadttia 	olkorelt. TanitirdlysiaaodlopSon ackut 
tudtake alma kiWaibstrosillapitottass sakkal tiftbst idtat a 1230 
eaattly000k. As dribij reowalilleantalt Vialialtaditak e a awes 
flayaltok• Lőtni 10hotett rajtuk,  to Ardaklödessal 
omit ado!'. 14mlbittsm4 boa owlyit 'WINO*a kleirliti aualra 
filt4$1401 el- AMA:Mk volt.. AleitimőkanYv UT,  118• 824c1 
4140kl44ds a tanul6k aktivitdaa mumpoM94061 tdsn .14,4° 
1.04441 114mysmd• iimammt el kall Uvetni mask isdokiboni hoby 
a aoaglataautia coign ralyomatAbam biztoaltsuk taniti4mysink 
Ariskleddadi. 
rthditagiall makilaslistademul 	 koll Litmus)," 
:10tv jrde_lia. 
41,10.11.,‘ .46.4111, 	 ass es* ea WAWA. sal 34.1.6, 
bfin dirdakoo. 
Is mallkoCos ayes% elJimfireliali MI/ alkalasmake assalgoba• 
sit mods taattoQuaiusk belajdke how toaorataik biomes vow 
aatissotaboa as aiatt 114askiabas kiiilarmak e %obit esake■ OW*, 
ok kell. %dates aktivitilikase aaa as  eon' ha aladialloaa MIL 
marjuk asg,z 5sni iko t eier61, hogy est 	azt n$n tud jFík, hen= 
r4111 visa" is a leretkeststtst, bee ieworo tei k b i sociyoe , onto- 
lt!• UAW/ oe►at, not lcielagltikik, • azok p6t163áre, el s e ját i titers 
assi+IMis:Ek :;n• 
W•id kitiriski•t :,xtikeigQBnQk iata4ik, bogy •s 6rdekl6die  
So !Seaton knos,:raiatis+bil Is 8só1 just•  
akti~itgs e fi: e1Q:~t:S1 p~.~ 	 • 3os ~1~ ~y- 
a1.tdifisALI1 d ka ~,, ,. 
lintiaawqrR is igosalt tie', bo4.4_ 	rieslrót lastgrtó- 
NM* • magi's MIL Is. • sportmasl4rát•t oktató ps4040Ausokask  
/taasbslpt.#c is adisliksslt/ e esoaistrosiabw titbit tiasaspilag tiwnag sbb 
41144•At van. A. gyakorlatok berrutatisa /'t•raíssstbon•,  
tiles stir./ • b.a a rosgbs ternd,esets season said•j#! •as6bnn-- 
>cötlasq° asllstt • soma felkati, N t • r t 63 a a, i,ase- 
•sMrbiAdrsie bist•aitj• a tig!•1•st.11s  
pedi' abides aosgistassltaag i'•s a.ror jel.stdeidt,, A ligyalts 
as,gas•rTSSias es i••sretköalt, • is eLajititG tsvikaa6r•igMM  ~ar 
did as slid is lestbutosabb lapis. Ugysats • aport•16it /`taritvi•  
:wok/ bissailyp ass tst•vikaspraigits - a legsrgyaarer0lr► taohaikmi 
oloa Mip+sbejtieit is, - a timeless slat tud•tfo],l►awst •].!!si  
a96, as,ji a ass„yiet a kladliblis6 akarati lelysmatewc 3.adítj6lt el. 
A t t s S o i s aft erwl,jr • Ms..;,ieta•alis i2,en_Yec3' etitles 
feltitala, • t ••i ts► iny o k pillanatnyi  
érdekének, illatVit 4rdeklőc3dsf nek ! i s V• 
• i a y o. Tsbtt a figysleaa attól fcigg, hoe tanitté,rvaiaicart,  
aporto16íntat 	LArt6kbenn dreakli as elsajititandó noses- 
silky ag. 
A itisdaliti, a unta saedis, a aanralaistds etedmiser#delk psaii•  
tit► WIt+rsir vw1►t tapasdtolhatA a taaai6k tutlatessilso, iksrQstrA84*•  
as As aktivitiaa vas<rtkaadis/baa• 4.ixdrst as arel-:483fahrt amebae • 
kisdelet Inss~~ 4464'0 ssiiiaati raadlMt 	aoltUde dro  
tiksltk+ic. 361 bizonritbOA itt es slAbbi tüsetf 
°~`~é3x,airtiaa.k •i.ltsellUr. .teeit arelc.i~s a~,#st;y~k, WON 
 
evilest*  a tapaattal.atoknak aa *rtiloit laasAntost akarjuk sltat+~ . 
Je .lcn soften eou.pia err* van asc5, bee, a 1udateeaWe imethe ~ 
bi~+M keevese ereanav ekba3., a~ a keralasde►t beer a tietldkytüd-  
tAk mit si4rt taeulnetr M%ra:.,yan altcalaatra & a tanultakat. Arita  
sg,yAltaldn niaoa inG, riem a t anuldk valeSdi 4ktIv3,tAsita% neveld.► 
aAPs osaimild aii0assreket sJ.keerUlt volna aaataldln.{. Ads* aaiM 
beel eaalt a '':dreybd1 #akaciá aittivitda ardtol,$iaaiedar ~c a arevil4a4-  
rel. vet *sup& +rai.... ibegyGadBististt, bogy mask a Jelin ldaeárla t 
taposrtatatataslt • basassitlss is, jalestia a.ipiat aradadk es sa 
a~ ~r addsserak assta/iILAsa ttl.i. tat a tsledatst a-igeruatllt sump  
slőtt fogjuk tartan', newt a barlirsr arádssersic kidolgemiai4aw sW  
!'i ; ysi.eema1 icinioualc lewd aava,t keg, a tomtit* tsvrlkar4► si#asvt-  
tslt.* a teat ts;ldirlsastiapas stag 	bistasitisWt• 02 
Abbess taw as agyegreldalealfd ausisibas taritvAgyrissit te v6- 
kaar s+iasvítaliirel ba.s4ibeseisk e tabb tsltitelt ka~ biata~~,s- 
make Adams* asaepat ka l ► itt %llbi►Mt MOM as uj tagalmek slso- 
jAti tássy„ a foItsLstlt .erbedpitdse astir mseldv8 inmcretssmdeaeetis,  
a lagsawMdta1 tiA°tAnő aegrsis141 seperlisiöw /a !!ssalsask bcr.i,yas ÉP•  
telmsaisab taliiasrmiliaa/. as s3aMlsti ismeretek ~rlaaj~tiiiaa,~ 
A lciadel,ílti au*a seeds set is taparatai,to ;t beat tasitvea,jdi  
1. *Wm MOM gri~, tö a taty4 ausititsrli 4hobMI 	Us** 
anaUlat irlserlati alik .`ír61.  
Nr ~ 
"jaw síaNltaak sogyestati mall* aosalMtt tMrorataka a/r•  
41701 Warm not "balk  41 • he1XN iita3/agsit+isstc3s• awn Ql- 
d,~arlőolbMtatd, hogg "pima egg a U. is Ylt. osstilysitbas ors  
tudtalR a taauló,k kftlerlbsirist ta Id pl. a torna is IS atutiltrt kill.,  
ran tartati gyatrarrlrstolt iCds‘tt• hag atiolk(i t tasterakarlatl,  ~ 
ask arwrábes Weft • 444.1ego+It000ögat, jaitaski Mgtlookigal• VI.  
satidAyes tawiiradlrrda laitniiss3ara pilAirl not %Miit arprrMoost* 
l m midst tall a ssekrioproda slat is utals alapdllisba +ti3at  
go a;ibrt ass kall a tjrroluirtisnLt.  
A!'oatiait 4rrtdksitart6a6rs ndhdm ads padét is rssladtttaailt. 
Bait ltisis+lsti drát aemrxió dttleat*daidu gyairorxdoa előtt a 
Woodall caegjailUss utds set kírdsstars UMW/1W iota /'J1Z•o./t 
'11t tudja ciabuoadaoi keseilstsiC,, mum gyakorlatot vd wantek ,j4  
M ot, alUart sporc'tdg;gal fiaíaikastalcTi A Ursula veltt,asso1bMa  
a "tatsoitornns" kitsliais Wawa, is eaa+Marrpelts Alms as iarrst•  
sserallsra 	taaulalrirasit 	/tatnov+slísi drag teitan.* 
143i ta::fo3,yaaok, att./ JÓ lahatdaigslk voltak. 1avdibbi tize 
taltev6arn -• tJrna da a tala,jtosrra k3s,.tti ldi].ciatbadtra eostatka•  
matt - adr ass tudtak batárrosott 1►ilasftt alit. Noe e`6eaiR Pale  
t.a.as, c2e áltatdbas eült tudtdlt, boa as utóbbi val€hogf 411.10*  
tatrtasik• a iomába, aaaalt riasa, is a to A•lai aqbotirorisig  
46j 4 t2sA tanuló ass jutott el.  
Say *talk drat a bslyb6l mgasugnis volt as eLlajd' itandd 
akagisakyag• A aakrirlstat oindsn arpacdsst a/ima bLutattsar 
aajdi szittelzdoz tom, ho y a baJutatott gyakorlat, als7y lk tsatgyalae•  
lati 4ghoa tartozik. Tjbb tanuld a ~ tuj.ajtosNrit" ja1tSlto aog• 
/A k4,daaa Wasakban az GrAltorf •163,orben vnl6brr, a toms MP)  
t,Q  
,lisrrq►osíval toslalkeslamk. / Amikor a v 1<<sa w ok k a31 nem 4 r tsttaS  
aerate ea* taa#tsdayom ai1s est sonata: "as bi d to,,, ?_osy tam". 
; vdlassMMsil egyidőben aroesbam 	tiSbbon jel*a;ntLaatek de mesa  
aóült a Wrote vdlaests 'a jp►a or°lat as ttlsthkdbaMr tartasik.'  
T#3ubisben is aaiaksld volt ert t,, hop a teaastnuvallls da a tor-  
aea oPogaLaaít, i33atva tartalmi kardt le küiöre ae4>41it, jslent434t  
tisstdsmms. Tanitvdp ►allkaat a tiraadalaa, a saRl8lc= d• a padaag4:-  
dam*: rdssdrel is  ads almll;d l,saw ask helytelen halls loci , s M 
• eseal6tst, • beUta2aa kitOisd.ak "oval óra, :. tb./ a tonal*  
tfvas fozsissiaaaaak kialskitdsehos v4zat. Ro e }r os a h.:; tia sennYiH  
ores is may= *Was aftaairesik 461 aaaxtatjdat as &2atbDiarllts  
•~ 14:::xd `v<#eyrais saálsi k3sr.tl nagy>au sokat /tdbbadg/ parooc3k 
t`aüiexa,tAait a "torna drag all. Y:z:=tdk /idaüa:akkas, alkalmi telaaaa s. 
Usslc kdsdse, ir _3btn/. As il;,°en konkr6t csatok 44 lshetlfadidt  
bistositottdik annak, bep a torna 1s a tastaevalís kősstti kattAplo•► 
asdgat tiaastis*Wki, taraltaolw►aia arra a kdoddars, hag, • terms is a  
teotnaatvslds kösdtt mi a ka1daboods aeduk adta all  a hei,jrasr vati mprt. 
A tamaldk tadatt tiastdbas vltak a forgalestksl, ae tsal„ytaa►aa aatt5-  
bmessaistM adds oskataaZaoeiir tapasaceitaeu ~lass a6l+da voltunk".  
atModaa ►tuank' /4kko7c la, be as alatt dr6n pl. seek aatiatisd].tak  
de jitsltottals% 
Itaik tea WARM  •r ea *leaf lwri kisiriat1  awak+lDwas a lee*  
aaktieaM solt, • art too asstasfitas, bow sidaatast 	aefdirtatt it  
alsejdtltatt • aaiatíl ivi következetes tuJatoaritd aaawlos lttiy  
a>ilg oindisg ast 1st* jegysstasstára: "tors dara vdslator.  
•• k hatilla srdsaddit job bisoopitja pl. as ia, hogy as j44  
p/rm4hsis — as'fleik taatxMewli tendssit. 46 sa6".-szn3latunittian  
69  4. 
as 	róvetkuatssslt 	nk — is na►iZeles ~,~r~iorau 
aMnsit, visa "tozgndasaut" csak as iakoldiaer* •  
"torna  5r ára " 
A kisirlati aunita sara Asarsett sok edprib tapr.sstelat is  
ast bisomitjs /eat asagerósitattAt saib aed,tfgyel.dalein dee 1ttadro  
latelü► is/, be  t tnee•]k aiont6s olsálsti isser..tggrsd sn ttal. 
.a aWb 	 atuk 	 ~ ontoA Aseigat 
lell!► 2113 " +rp a tanu1+Nc dlilti auskdj« esordn kern, t`+a3.az3ars.  
bogy art avast/ iaaahetaibál sit so jitltetttert e1, a snit ales* , 
titattat est 361, helyesen haasemajibws, asydltalis ee131 ►aeit eeetets. 
tt34gdaale•t, kaposolatek,t dpitweaie ki az ismeretanyagok itDsaStt.  
'A taipeestalat ast uutatja, holy 	aadis megnyugtató rer.clblet  
vita* • taesildit tejdbae amit as i+wraretak, aetiel 4 okre a ta3tncwe.  
lai irdken tettait newt /tisis•ii Lajas, `iAtrai ^o2a "rié t op :ws—  
talatas./.'1 
A kiadrl,ati aeeits amide as undo' forditottaeo © helyes ló•• 
out* kislakitóséra, hios a tudatos aiettepdntaaldm avr4eri a tamp  
3adlcaeelt alkaril3LatatlasCll Valdosnio3:s ;cell btsg p►a tees1 Maidtal. 
/ftirt tae`taeeía ailsswseeat pd3dá:1 •z i•icalai tsattiwthtlfa kerb..  
ti4rt bhaúl musk neddllapitdadt, ',oey a kslőelblirrá •lafeteytil.aealt kit* 
alaicitamo eeed,lr samti3yabaet de silvan tartami jegyekkel tartar,.  
3etrs./ 3'eaaituiwpreeia cetit uje remise a ldegragers ismerettel a .iatel 
játasv : ,Yasdyoeltafc. Zsmentkasld tsvikegrsigesebm a fo  al,aíit 
iiaet k.lvsttcuataa baaail,atiera törrkodtoa, a tanitirdgo►sia hel,yto-  
len #itsjesisailt, adbareptilatit is r gy goaeőieeí jawitattaz4 .sd1~• 
sdt,kivcil wirytilsY ithmtd w1t, bogy as oak asattsse ereiierisyr•` v•■• 
1. Burka i1ilaOtordan Ilona ♦ tawLdi taliataeeitiee, eirtiritds a 
5ná2.1E4g elvtr>.ak dsvetrqrssitdets • tsatatnveldrebM•  
set.tt, da a ltietel.ti woke Weds ask u3 regales l.irmwtosair► 4140'  
s;, ei tudat•aoltalt• A taRulúk t3bboóeoe a•it mj fosalaot, asaabtlyt 
ru,asitett aalikes.tiben. T.1 bb tanuld 44l dltaidmssit+ott, asabálr*  
alkot4sra, elvont ,;ondolkodAsra volt bipea, de a hi.drlatlM visrtw  
vev3it tabbs4po mdi 	ooaic "gyekorlatokben :iotaisikiistt', io* 
asrot.ik macysi#rtaMs tayegtalt akmmkr4ithes, riea tudtak elmmoerl•  
koertateai• Ils,ggyösSgisar, begy e terQleten ie o#ltudatoa oktatd saw  
kdval sokkal aagobb .ere4ain,yak drbetQk •l. iiogpr viesorLylag kevis  
trrrtld jetott el a asabLlyal#catásig, • sosf•leld iltai.óeresitisoitig  
es f•ltehetden azzal aasy•rdshr ►td, boa nee ismerjük míg • helyes  
is silravssefi módszereket, oktató awakáakbata, - i;.:y az ditalrs  
folytatott tisierleti munkdbap is - adg aiindis sok a hiba, • rd& 
c acrtani togyatdkoaaig• As a t.riletsrn fslytataandó tovtíbbi visss&  
lddóroit is Y►- nsnog , r,IdaüyekAg vesetbetsdnek•  
A tudatoaitiaeal kspesolatlNaia t.lawfll a Wads, o;y 
u 	s 	v 	e ~ 1 	id~ t w ~ra:ozlnt# 	 - 
ases • tudatositó 01j;I .;14 i;.ávetkestfb.a a a  0s kken-e na~r~ 
MEI_ékyaa ,A LA+nitváearok % dportolók aos:;dsta~lrean~taé;Xe. A ki.:érle•  
ti munko - de ads x3ais►leteioa de arrgftgy.liseim - tapesataleetaL  
est bison,; itják, begy a tud•te.itis, a ,gyelcorlatok 4rteladm.k,  
eiljdeak, LassaeeedOsrlt is felhassisAlkatGaaóimot tugatositáaa hem-  
*Babb időt tress igónprb•• A tani tvdnyok tudat.ms4gdvic t.jl ►essti•  
s., tokosdas k4ts4gkitgl idJigdnyrss. eitsaa =item asotabeR, hew  
es o tósylooa saoszást.vfkeq044 asmPMat4 41b4l °hat iaQ", a kdísdb-  
bi ak 	óppepa • tudatos i tde ere8erdsr►ekítt a t canuidk fokosottaibb  
ak . i , i tsCsu auaitíjdbes, aosgistaraaldear tdrel msg. A tivülr °1 Aott  
c6l 	v$13t basted, sokkal jmsbaMr !'lltlit+dssalr.ek a mo2340tanuld!tp+44  
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aii ig 101kiias•r , teaGbuon, nt u3 u* osatbbru 6a a1 UipNa'sr► delsI1M ► 
asit. 
♦ kilsirlott asks •lajds • tu,1•ta•itdr do • ardllMitMrtt  
tAg 3w soa Mount proi►l+liibal. 1st taraasitjilk asak so itssovi•  
W A*. aogjagySiaolr, ar:lyaioat • jagptőkatrIf tartalais. 
liiiwiNp► Olds: 
ids label v•1d goradii.badf.asi 'ba.3 volt as dads, most Off  
MAMAS 'ekitutsttarsg •s iddtdri. folds •1tv3iitar • llslads.t#rt s 
ask ivegy•ris•tt•i". /Psyysdkftwv 4. eldald  
lift *Wig es volt ea áitalir:oa bakyositas, bogy as drove-
solids ogy kivoit rrontat+o ►ttt•őó as általaa a::ciássoitotteil, .. a ts- 
rtul6lc k+arva•bbet stosogtat, mist • kiads'l•ti scaakit assaldsa +Sri- 
koNS". Ar8i1►sikils1►s ir.1. aldal./  
~xs adott iódasaktaas tartott drtis t:+bbssör as vltaíc  taw  
3441 irtilrOak, alatt as iádkiboa►asAlir ads volt *Oases aytol•1i.  
Sam* obit agyriast as ta jssartidigbss Utas, 	a11aloss as aka  
tatast, siaríaort abbess bogy os • plums talaut • logaldkbLs asI ►orrr*  
3ilrrI► • 044 alaposabb Erdkre veld !"olkilerőli", iu•tervsedat bits 
eau", /dst►rQbewr 15„oiiwl../  
••••as ismorotY;ssii• adveic•őies • kosdetl i0issaic utk43 wr  
•rrdidct::: te vtr 144mommi • a•1mor140. iddt• do ylMsoráalig• ia soak 
k•sielANat ,ckoaott itSdiciosist. Adair ads w.. Uttar ogissan tíds- 
tM a tilaissoust 4• sew tilaalayprs M asYbsigtilS11 dolaskat is 
arsatsli/ ♦ kisirl•ti auaíca oi1•,i/Nt olatter44i 	ocos 
de+siaoak olswaőisa i nic:;bb mask a kdintitairday• volt, brpr os  
Arnim am arcogegyadookAt aalasstaw, di as o►ltsd sister* 
uqrad,it Willett Limits 	iti.4r34tl auakdbos itífosottat as 
a1opMt./ •.•• .1s nAyagclfilín+r•i ► k•;;aaMlatir tolacral: ~a,,; iirri,sa-
tolis '• katst%ti sletsássdr,ok 44 a t•.lo0at aegl.sac risat . tÉU1, aura je- 
1eatatteit i4dki•atdst • testn.re2.i•! ataáa". /, ::ze "ogltáió jelara ► 
ti• 	ol:alr,!  
Iliad • Wye* *Maser witalilis• d• alk:.lhwsio•, aindp.áig 
as alriicra Yalá .pettifiii• tslkdoselds *oak i+iló hírdtsi vane Soma-
room Mgtell3t gyakorlat.* tattoo soul • vewaw ►tjcosisbaa. s at 
e!a#•i•y.k aat ig•selják, bogy • tadat•ai tu, t, o tanuldk aktivizel-  
2,i~tát~ oáltu+3•tews oxtat.:-nevo3,i munteival 	oldhatjuk  
an* 
A tud•hsitisra toareitött VW a kiadhbiek •amin bistoeme non- 
Tawitv‘ayaiat viltass.lsirhsil, tudatoosleinak ibit•s&Aval, a 
altsalabOtrliltt tadnta3e lp etreáainqrokdnt at.:ve:J.6111 aktivitiatuic i.::.  
41e41mi ► te11Aamtilask a a®sgistaatali.rae aosgdaitjdk azokat a belső  
oreket /posiotsikoi toltit•1ak i• • pszichikai 	tUsif bod- 
ying tisiológiai teltdtaLok/, ana3yak as adott uossiatcvdkenwaai,p;•  
bes teltítl+wil ••ükeddeast. 
And a id.  d rleti nunta, rind padig e ora eitt•tionevo3,d  
lplot 
 
során nscrsett tapasstelatati arról cent* ; seas  hoy non un-
load se,jrtálnuttk a tud•tottitdara ilarditott i4111• A tanulók, t:rto--  
3Ait assoctokv *Wets' alttivitis+iMie1ds ~i►altitiN •oitrdta, i 	t:oss- 
mu Unit /soltsaoa ahreitia/ *NM telvildgoeitd, toietoaf tő, nogg*.  
se aovalst•vákamsig etiáa/Mra. T+emaisset•arst a tuasisokt61 áva• 
iadnunk kell  hiss • t.stMvelis is a sport •lap+r•tQ tevitcemproidl.  
towed,* •Zaádlegroon do adaiorok előtt mdgiarasaR rssgist•aikemres.  
~ 
♦ tasttnvslia da sport 1etilbiteaabb eafkeM e aseg4.9 r • 206009  
amilyet a peRaal,isi al2okesk megtelelóen vitlsgm404i aiyiia>rrat  
pas te®tgyaxcu•letokkal v+íezkIalc.  
A kiérleti munka hozott bizonyos modiednyeket. A tapaaftoi.  
lollek h lc0vetkestetgrek k3011 azokat ipek.st.a vfialatOar iew)-  
tutni, away* • ti:dato484,g b aktivitda problltalcíaineic telje-
sebb 68 adlysbb aegiaaerdait Mgatbvtik.  
14 
An Mimi' tosidyskorlati 4. semodetsvoidadt talboismildsibist  
v4gaett ViitadaddibOko 
AS used* • testnovelda 	logramtosabb esikemo, lirtdbmie 
a osereasetre gyekorsit positiv betidei ma alb kasisimortek* Dim 
M5 vasetkamdObas alapapartig, bias as Aamdatmeds sob ads toots' 
ezakiorlati 4g elapfaltdtalo 44* visilabdds‘st slimsrds • alrea4a, 
vitorldala, irlatai s tb•/. Jelestiodadt te basvddslat aevelőss. Um. 
let's a taaildidal feladatok alldtdaa vonatkozdAbas sea kell 160 
14n beadsulysimmniu As ussdotedds adott sostbamidlettamtoas404, 
i;4ozo4gOgyi batted. do oadb drtdkei miatt ears ba4drosottebb 
da t-magaa itiAmy jelamAlkomik as ussdatemulde vmmetkoodedbam. 
isto13i testmoveldaeft tartalmi amyagdolk alapjdt a legfon-
tosibb testerskasla41 de* •• atldtibm, jdtdkok, sportjdidkok 43 
torna terisserftoe de edloserftem kirdlosetott moogdmemvada ad-
ja* J'61 lama, dridkei mien Ids aoralkaimdk as media is, sods 
emik asdrt namilmoborbott elpemisdly ,73keret tamterwelabbms, siM4 
as ova tostiyakeriati dank, mert as uesdsoktatdabas oadkedgas 
%Arai feltdtelek /AMOS, v masmvimt ussoddik/ g na,joinkban 
ids seat 	 sdirtAkbet bistooitat- 
like 
Érvdmrbom ldvit tastervankbei kieddasitif aoysdkds4 as 5•0018- 
tóAybon asaroli is moods. 744dolgomies 6650/1959•Lassk. ran-
delta 4rta1iafts* asealbas as isbelakbaa Wass8. amelyekben as 
usadalktatdo mnimmoOteaboti. 
A fatdtalok as Await &often jelem4Se advtAkbes javultWk, 
de e Urea, as oraskos Lazoda4pitdai pagan* isompetio Asolat 
tov4bbl eldre -Aspfa vdrható. 
!'alt•batdas ásae.asaa jaws isigyelc j•lawtka:rjetnak ulajd as 
!sg•lsi ussislatetstas ttissdlesitdoáse is. /IOW ersak ban snot ek■ 
bes • fellNtalehet aír sssgtas!wst•ttilt ltötal,eat as iskolás á:aarn 
tanulek l oaásoktatisa./' t3dy ,pmies•s 3sOoks14 a probldssft *•].d 
aopnia, arisseLldBLsokat 1o104414 lsogYas ás 2i2Yen #iiil+Mmegklat 
1a110t • *Waft terc9taeton is a r101ddscktarttat. - áa tamatist elm  
sfl hatáldssyalsbsist 	 AA uas:éstshwlAa 4sAtos ok :ee  éri,. 
Os Mvldsi phM1'ldü'bst is ° psratcábill 41. a ssemokottól eltdr6 ke • 
a•g; dletireasaya- a gnarstullárslsit" reaftiv01 kooky ltftrotksxtea,, $ 
lehet 	as oktató fokozott farl•lőasige; a tanulók agy réamt!ntil 
fokosa►ttabb pasiab#a éitlf: t4swesints usarrorado, !'dletem, stb./ 
as 4asés • prr11l1ssüt ellenire is  Lem •balsas •kiais 'letasisre. 
As ussdo nktatdsa samba solt &lass tapessta ►la►tot saerestAs abbess  
a vosrtkosádáswt is, body a tudatoas.4dasit do aktiViiéionüt sO tst 
a►svrtp• de jelesltási,áe ess • snstoé®tamslrá► lhlyesrfast ftan. 
- 76 -  
7•40 ivaa lam tasuldkkal follytatstt oktat4wassale kdaríre-  
lit 1ussAe asattataaralM/ arrattmO:o . •i iá kov•tkoststd•ai.  
I. 
A leiadrl•tat ••6•16sd tabbivasa used aktatői siolsrlato• *aft 
paeNStslata, begy • 7-10 diva tarwi6kst; coopartN• l+ai,t,lalbstatM 
at tom lugryt#bsa air sraiafip+osay visaaayl+fi rövld idd alatt  
ae,dtagitbotjuk ws al. A twaii tarasstálattgWjtia, visaoil6dáa, 
aaaly • tanitvslnyaia MosbAletaaw.lisMak katdiatarr•isit navel' t.ltdt- 
1a~ltl +sekalliao. Alit a oilt kiviíta satliilaL a ladv•tkrsőkbas b•-  
asatatásrss ke-ral6 kiairlat. 
~► aong+LstaasMlias Fedaglisisi-pisfalaOl‘iaL via,asttlatai bwo-  
1111t tal•dstcrt jelente. ek. A aestoáikik, • viss,atldüs* altaldbaun  
a lctaírlati aidsssr+ak v Ufa:Atm :4; sMt kiforrottak, *pea 
mitt b xiairlat s.`taaroaadaa, ad,ria'icAbb a tía1mgta ►i viladatAaa,  
•iarda• is irtdlesl.ii• wok pmaöli•it óecozott, is alapprob14a611  
a jelaratattss kw a asostoistaisuiiat - Ő. MUM." a taaxt141rt  
a°at -!"igyalL•tjak aeg kjsvatlen21, ham oink a taatsLík tol jet. 
aritairtrit, via a tfoljasitailaziek sorose tit. ibyr e tsl j,sa{ioft a 
t''o, ;lalkosisa+sla mkt tMlarsatMaR vsiltosilt /iltaii;<3ben Java/. • es 
a vi'1to>iis a tnawli61 bisorritiks. r•rssdazetaion tud,;.Ak eat is, 
bay as a viltoaia isawMaic a taawlí• icfivstkessiegr•, baaw ► wow- 
*kw e. yáb toilrrowsShMrk - pl. belső kisatltda rhrivs/, wit) 
asz t Ansdk.aMt, a as•rvasat ülaiatiia.lt - is lRaginfarre.  
- T6mAnc vonatkosíoilrsas a taMat•a!tlat M a tve•to . 4401t bise- 
rvoa €r iei•sben Wes ti.stasaiivsit IS 	 - 
s 14.41si t1tglahcostat4 aanstibNr aryr a aeitlrsl tist+talabMak /A . 
3-4 : y ss*/ 1s ilitellhrt,jilt es ussQsolytis al®p jeit. /Szerző./ 
7? • 
Teviirti gondot M rroblimit jelsLtott • a 1ogamMasaib ~ 
idlrstia enemas is - a ki; isilsttiia rásstvavdk dips . aseLálM  
ads% laőfvsAedlia kt'ilöabaíaml. /il.t fsj3uly, a teat tanOOO`  
eldsaarsks aativiYtsége testi 	do sawiáskésssdjg s kin- 
vraala* With/ Ales da 2iaaoaló titayesók !,orl4taivtal minion  ki- 
adrlati►eaiti'ek asiaolnia 14412,  
Kit Wised viusont leltttleek3l sá.d wt jeUatetts 1. A ki- 
aisletbes riastmsedit M wads vosatkssiudlrr 41 'hullo/ te1 jesit-  
aima:iatről Indultak; R, A kiedrlet ideje 'tett csak a tiadrlst  
bolyda is idataetw alatt volt lehetáaégFtk as msóasaRts toms 
lasiru,  
U.  
kis let' ~us.ka tz41, a: píasi genioloipsd ldiettsza tadstt  
wediju, /:,,3ence :;iereta t em, a./. 
Ajalirltt iáe,,,, 	1971. I. 10. - XI, Z 3•  
i ltiuirleti, ~uli~re„~i s 	A Neal Tanirkuipsd 	Gyaksl• 
14 LltalrsM Iskola "napktSsioe toaulói /Yt01422.•I'1r. esatá2gN  
tammla./  
ltailt•tvosető 	lsipti Lases fdiukolui docents,  
t:ö.64;ecls5.  
~;,~~ _w ~rnvoaetQs i~tssl~ ,11rsadbot toahnirus. 
A KISERL[TI MUNVA HELYE 
79  ~ 
A ki .:É.lat i °:wnk8 cn,f• i éltaltimeo lamertalise•  
A teltitillvbtr‘ 414 iktnt4-oavaló •hirdirlat sores amt Wider  
tam visssilmi, hoc 
 
ar/ • tuclAtosstis • aswak foltdtolothatő ar•aimyer ►aímt a 
aag•rsaMlMMa tMato s ads - jelent-0 •ldalltt a kiaa3eti  
aMrpost /teraLlriiattan k. es. / sassirtasuliaibasa iobo  
litaatt u;iyaMt ►lgas aoyüa faltitalak mellett jebt ► arM- 
aiaj t iarsskme al as u•ststaaalV awing 
b/ a lrát:.-nDt3só laisislati falt4tolaick•1 vonatatt arragiotam  
au1i3 	an vi,itonds•kat orodmimyee • kiMeloti mow  
maven /to4ábbiakbas k.an./ tM•ttartalaMbas, tstallNt- 
tuflia is aotorikus aktivitds+fkas. 
IV. 
~~,~irlati ~raks aar~Y~s~xwasiaa._ ~_tiaal 
As latlaia ipss atijdvai t  ,,rtdnt sagtiaaüli• i• mag0114040'  
i/s alapja, as iASSgsRi 1 v+tliras l .dsti 	U. III. a  
3T. assti?,yo• oseeii1s3N tanuld seűlsit, tospr wermehit ss Ms!tt  
1440osliras, wlratatliWlt falaardss e6136b61 • Matelot WNW j• 
las,jas slas. /i.ss. aelliklat./ A fe3aár4aos 64 onapit3aia tamld  
vott Hest. /d, sarpictssia tanulók 74 ika./ A tanulókat as *UM  
krit4rivark slapjis trstayeeisíltas'  
SO - 
3. Váiristeas jól ussi#t; altadawt Si aut.  
I1. 31,regadhet6aa su ►zik; anima 8 art.  
ittNkssiic a vizaa is end lrlaíriatat tast, Ras a.  
IV. 4ltartorelit • visaa, 	talasilyas 	*Ws so  
slarebal,aAis irdabilrMrti 0■Q a. 
V. Illtatadat sea tud • vises. IAA • +ealatjrii sea amit  
tale /+lrrrMt sari la,taraLd/.  
A Maisie ex°ad/3,44ydt as aLdbii t4blAnst adjs.  




!i 	ii 	!d 	i 	is 	b 
I. 	3 	4,7 	 .. 	i 	4,7 
U. d 	5=1 	4 	5,2 	4 	4,4 
M. 1015.4 	4 	5,1 	12 	30,7 
IV. 	~ 	7 	1i,o 	5 	4.7 	10 	15a4 
V. 14 	25.• 	1* 29,7 	35 	54,e 
Umr< 	~ 8 	~,a4 	' 	~ 	Nia,4 	i4 	l+~o,e11 I 
.* A talais~is areirde/a angola::baaló`. liaaatt,a a Wave k3s- 
pamajobsrt taetos6 egyik SaiAblábaa a 7440 ivar sisapiaősia• tseur  
~ v•gsatt sw;: r.seratatil/ /sOaaa ass tel jea/ /Waist. tarl•  
Misa aseritit a Wag* 54,• Se* aft a ISM  sert tudja itatta«  
Welk 11C2 r.ari/ talaa*3ai aft • his Wilma aar.  
A hip as 	ta1airNria asp" aid a811i1sbbr -  
21 
A v"iab:ztoqalaig aediLlapliila bdNpibasrn alma ia telasasa3litot-  
tart •gycarskeket, had►  140l'jallsk • any ',Ube /2,8 v/. d,ysrs-
kekllek a vie aaó3,ya4ait Mgessitem. As Nirea3adatyrí3l"  a Ii••s.  
taibla3s ait t xat akodik.  
retedriai4  
Vt. Nilyvisbe ugrott éa osuum kiu.3zott a madame sz6l4ig.  
VII. 	ugrot t bole a may vizbe.  
ú1,,ssi•tib, libia  
t•ta~g4ria iln 	~ l  ift,1 ~se•eR tit ti !e 	s !c % 
- ~ - 
Tt. 4 6,2 2 l,1 G 9,3 
VIi. 34 5,i0 ~ 	24 17,5 5e 90,7  
OomO411111 s 	MI . 10.4 26 40.4 ; 64 100, o 
	.1.1.••■..•••••■••■■•■■■■Ilia 
As •leyploLrlsdNit •tis kdvetkesQ lelailat a liairlcti  
lyak /k.•ss/ kivilasstaM• do • k.ss.-yk 8aassállitalN volt.  
A k•as.•ek icieila>tastáaiolil alE".pvoiQ asompost volt, z,o zi a 
kiairlaa2tban r4sstwe6k as tudjanak c.aaai. As uasabltudgs relarb- 
ao aorg4 33 ayes tanulbt t:33..11taL; /rt. kate tjaSria/. A lsZWtai:i-  
varf4l6 oktat' kiairlethas atont;zm 36 k.az-ro volt sstlkeóg. EvIrt  
4 taaa.ulaSt a IV. kstet,dria::bfl i .; be kellett osztanosa3. /A k.oa. t 
Iw!'sresl0 23Z.0. is N. Juai t:I.o. ; fl. k. as. s H.OaíDvo Ina*, 
Q.k.iias koNt aair IV.o./ A TV• katat,óriaibbi sikiYlMiir k.•1w4k  
uesietsides • k i•j 6 rlat assspes40b61 slhempapihat6.  
A k.ca*•oic azonos eatmsstitslaft a leha3tZaalaskflak lies liarsllMt  
• isdwauatatama,s►ftig igj ekestsa• blotto/Mani /IIZ. as. tAlafset  
• ~ 
éa 2/e, 2/b, 2/sa M11i1rlstsi4 
A k.sz-Ok o.- z tA3y ok du not•ek  
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- 1 iCiairlstbmn 1. oasti3,7 o3 t anuldk asitt ass vsttoit rilas% 
mart véleaaémam éa taptrstalataia ezcrint aig ass elég amí1164k  
%t31t~.,k~s~~, t~rvlki3sis, hajssiritda, atD.6 as iukoiai Qsessrr» 
sett wisiaoktat8ara ass lirevtalc. /Teraiasatgsn aim ípdralmiank  
ís teltét.elsk asllett a sakkal fiatalabb koru gytsaskck JasiNk•  
tatima is lam sredaámrms./ - 
A Ic.cs-ok űssssaUittsiatl uz wsáctudás, az osstilyok is a 
Ass* asslinti kdte•órisiiisssi tul a k:ivvtkesdket is i,tt, ©icnstss 
tipsiseM r►smat - 3611 itss, Maih14011 omsimpsd -t 
*IOW évi ts►ulnényi [tlagsrsiminy, eless évi t,:stnrsvslíei  
t/~sat, tlapkósi otthonoa caoportbeoastás s ::'t bizonyos atértd-  
~ smstlag a assaiéli.a hitt+érre is utalóan uziileik Qoglalkosdr- 
site Al koolomak lt3srött a tui.u1a8ty►i átlagerz.ózdnyeic is a testae.. 
rildai osstdiyysatok itlaEersdaimysi vooatksiisibM slams Ulna 
p• eltérés /limit g• 44 3.az. mellékletett./  
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A nupkössis3 csoportokba való tuu-tossbsst az u:.át>bi táblázat  
esealdlteti.= 
naga2.3fitala,  
 —, ~ 	
— 	 -- — 
 ,!5J messes 	~ ll 	1, 	12 ! 	341  .....,......._.  
- A U3érloti nrmkét azé t vdjestez napk3zis tsaaulókkel, 
mart a azaxvezettaégat, a k. as.-Ek r eru3esieree segjelendaat e mum'  
raseti keretek idlesött latas leginkdbb biatoaitot triaic.  
A kivdlasstett ic•es.mait kőzött kit ikerpár da két tQ;;tvdrm 
psir La volt. As ikreket b a testrdreket bizonyos hi; u td zi s slaps, 
jóln /luoznalbae old nif i K3rsa kűlanbóiiOit as egi csoportban a..onoa 
f of t q t ©lek aol3ett, illetve k11Un asogoetbas klth.ubösQ rel".-
3k aallott tanulcSk k ~a..itt/ oastottsrs eNpsltokba. A kiadrleti  
1iyiitisis Laaold::dt s, vow elvetéa4t as ikrek és; s testvérik  
erodaisMyei, te: jczitsioyei .,egithetik.*2 
	AMI11111111111111111111 
! A bet'r:jels4aek /2„ S, Ii/ u nssp6sia csuportokat vezető tend—  
vek v+aretékseveinelc kescd5betí.lit jelentik.  
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Jól tudjuk, bogy pregable követkestetó;:eltro Aeucsssik a 'xia6riet-  
ban r10xtvav3k kis sass eiatt neis keralLet sor, hen= seiért is,  
mrt u 6onetikal tIg►enQle6s kivöl aok aids 4. naeyon jelentós 
olsra4norel is telt4teilel is ss4molaunit kell. A te3tvérek ds a 
neaa egypeté jfl ikrek /N.Judit 4s 244y5nai/ es3at4ben pedig mdj  
biaogyos ge..etikai kült'iaba4A;ge1 is. Aisersó/  
84 
As Ways ia, tast~rok caoportbeozztóae s x 
MAL T'"" i V: ~i :EZ; s ..~...~_._.. 
B. gyOmgyi II• e• H. Zaussa IV. o. 
B. Judit II. o.  A soap`  H. Iatvéa III. o.  C. csoport 
ik• LMs16 III. o. A coop. 84 Judit IV. co. A. csoport 
Si. ^ótQr III. e. C c9op. 3. (Vela  úI. s. B. seaport 
As ikrek da a testvérek kff].3n cuopsrtra amities au volt,  
prvblimuMntea. /Wads  az alt:.biakbaa isaprtetett lcvelet./  
A azfiil6eicel folytatott koasultativ megbeszélés eredaa6nyekint  
alonb®n e fel*.ételeket is sikerült aegtarea¢teasa.  
"liastelt :mar Nei  
Olisrel esttea t :dooLrrlb hid, gyermekeimet ustis tesitásban rM 
aseaitsni asivoake4aeicr Ibutia aendok 	knasóaetet featie•  
kért. Velma mambas op kísriaea, a .: aoport beoaztábsal kepcso- 
lmtben s LL;yania két kisfiak ktilőrr-irll:in csoportba van beosztva.  
.órá3©:.. 12 lenne , logy e8Y .f eaopsartba a:ehs.:aQriek. /Sserda- azosr  
bat./ ,ioarsi oloa komolyabb akadL3,ys nines, üi ozeu axndke tton  
ju:3efi ke$3ók, s egy caüpsrtb4n kettóuíl ti9bb perek van.  
v . éré:. ew 	aláubiakkal indokolaoss  
Aunkebeoz,ztiscm =Satt a h4tfSi nip ktilc.nSaea ajak arbAs` az fa- 
te lehe etlen a jUv6beet a család Ubbi tagjait isksliDs satdba  
ucv eInés :i tenem, hA h/ egyik . kisfiam /Ss.Ldaz16/ pontosan &lc g- 
érkezzen as 	6n is időben érlce sem sri.rlkewlyssae. Lea  
bossily* wadi. boa a FSiJkolitsas *AC t évol lai ma /Sap u. 12./  
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A aias• afl' élclptekben az LW*  jelzése e ally utis •I" be- 
tövel, miK a teatvérekí ore bettivel t0ltatt,  
80 
perese egyr'b napokon 4e11 e..q rír• esásitana ss as idd aait erre  
• atlre kall irrditasss.  
Tudatíbeu vegyek, ho y nos 4Nlkssk kell elkalassk•dnL ss As Ube., 
tasit; eistes, illetve iddbeosstá•esboz, alt 	kell valises,  
body hoes • leh®tlfsfuB ina volas, assttsdt.ém kdll+Wt ussiera jtrat- 
as aimt, áe bdrwly ad•ib a®p Wildest plvbléaisat. !'141 sseads•  
isambat Pdter osoportjs aaot;yvn jó nekem.  
A mősikt, is nes kisebb indokom az előbbinél, hogy két LULU*  
iker toetvír. igyütt nőttek fel, eosáet8l 	soha acs Ube- 
tett vinni őket aehovd, mert saints lelki betegek lettek voln®,  
an egym6stdl tivsl tDltBtt idő alett. Sa;inos es is illspot  
legyettarads/ a mai napig is fenn All. Iskoallba is tesairzt:teaen  
eotltt izennek Joindig. host, hogy igy almkult be3ysettlk, Aod;,•  
usséara kül:.nb.;ső idő;aor.tokbar, memek, ez heti uigy alkalom a  
távollétre eaudistól, noha nem hoaszu időre is. Tessék elhinni,  
hgg,y teljesen felborult a mes .~oicott lelkiegyensalyuic, Va4 el-  
kiaísik egyadat és akinek nines as nap usads a kr.epunál ácsorog, 
'racy ugyan abban a` IdZ$%cuatba..~t fel hell as mondoaat ja "ugye nem  
Lev bogy én nekem op nem lt.het zeruxi• 41Ingtalanok ezeken a ncvo- 
kvn ís sikertelen a tanulásuk, aa ;atastastát !s. 
htsdrfsul szég, enlik is mastair cat as iradst seg ►allani, de as  
sacukró7l leolvtahratd a teljes mugtalaasti. `m mtk,: m iu rLyu8tre ►- 
3sa lsgylok aunra4lal,yeMe, sort kisses tersisset es, hot;Y sJVütt  
as* gyeacsMte3amel.  
~,ycm► -neg,yoa msgkírM Tbnir 	be soak egy sód volna Adri- 
na tal jcsitér3őra.  
Aiaasősét kéres, iusdy ilyen rásalatoaad. ;gel t•etaiksataa ei bow  
daicléiasal, t®sadk elhinni nem esLpás . segat éi>esdkasasig, a~ 
-86- 
tehetnek sidle tnagh sst3letett draft) az egyűvd tartosie.  
k61á: r3n kössOndm as e.:diT;ieket is  6a szives v41-}azdt várva  
t4aÓ:/ 4elettali  
Sz 	-n~( .~.."  
A teatiesN,ben imc-rrtetstt előzmények /fe2tikrde, kivdl.sss•  
tie, as;erveúe után a kiJ4rlsti munkához hirom ammo saesetd ■ 
ts16 • mail - an mértékbon es eaéltel{n leh© t  ~ es volt - k. cm. , 
A csoport  
B csoport  
C csoport 
illt rendel kozézre.  
v. 
ALAlilrleti ounka I eárása= - 01rddsfgltev4s. • ,  
A k.es. -okban /A,Y3,C/ az o'Itogs, a mosgistanal.ie egy tel- 
tdtole volt viltozds a t ud a t o a i t i s. 
A Lcg ,A=c tenul6s t®l,y aeat2:an n-# n:három caoportnál nindig  
1cas81tem a tanulaka1, ho" •y az adott mosgást 13igyml keli v+dgre• 
hajtani. A azdUan ttfrrtdn5 k3s14sen 41,113, simian fog.lalkosá._on  
ser kerUlt a tcraőszetben törtdnS taPgmutetAsru is /tonári ball,u- 
tatie/. A "miért tell s soos„ ást /g„yskorlatot/ igy, 	c.,"y vé—  
gemi", a kiwondott, vsy ki non. maAóott 'nidrt•kr1" !?cdrd4Idle•  
104, SS okokra rj v ":laazt alloabea eeak em it As a 8 ceoportndl ec!- 
lasa seg. Ax A d3 3 csoportnál c3z a toN`Iri eladleti imertetés,  
taljdkoztsatác , "tu.dato -:; cn vé. zQtt
t
tudaatosit~M minden toglalko•  
~ 8 ;yA'~o:.l.-ti munka LrsA~;kC'$d~eo sl3tt O•le percig tartott.  
♦ a cooperS ask !1 Seib paess 	esetbsa a tesisibiladisli  
alis *Ana +1910•11 •aaalkai #ozakili»siss. /r°11146111 de as St& 
slid * mods. 0.4ate wrilsoWet . 1140I4001160 A imellise 
 
a% mist* a k.mamok aa~AMIIIt esettellist asw 1.141•10  
� aIt~ ~~~i~ aa ! de ~ ~ ~ .~ Se ~  ,. , 
i~a~ i01~i~ ~ ~1 ee~~ • 90•11111Ndies 	$0111 /Os  
10. SOW date Mangnawillelik *Se  beffr 016.1111.11411. Mew 
i~
, 
 110110.1911 	arrt MISS Nei 	itsiant. al a swisai.  
Oast $aassibilie. Wrote • srallealetot hog ts bum hisas•  
aialikella do bmraY11pliatift as$ Ma, *IS a eleS11 seam  
so vagoaa juilinsfaeat ~adealbal. casekta a 1411110046.81 Sige* 
 
basses asionsimg. A a aaeiattali . at Samosisteli /a gakoistcalb 
vernotamell teáo3seaisso sasigeftassa a taadtt feinaala ad%  
� saelloti1taivotiamos a Wigs goobliammietieds •t.Itirdeat Web. 
a1llassi#  
� soiaMOMlatialm WWI atimrgatoili• ifiraikrtimaidn  
• liNstasallaM swift • J ~rl~a~1~ ~ allIMMIMUMINI ~ 
iwigg,gULIMIS WWI asilon #MIPLIfttedele 	MAUL. 
04. 4  01,141a104a a makalkellit i 14401  
isir Su beta eirhMia 1aiw • Menlo atattMalSO aleisais a  
Met Sier loll lettneetii aa ! di a * aaporiaii. alis eat Aa• sib*  
Wan • gojAt esealb +*U Sat 11600••16 one c!#% v3,33 a Wasik  
41141401.11 aiaaitan r Met stag Silt Wan iteasyslie samott../  
• • 1•404006114. eilmán iaiest. 	iaso*** 11441••  
obey *sit tialleigrellstaak ibesa14.41•11 a * ea+raawbati  
womb de  as eel* satsbe#YIbiMsift 	oiraallart appo  
A *lair Lot 	1aelINil isiaaar► 
est 4104,11 t ~~ a~ea~ ar~ ~a~ ar+la* is ~►  
eta~e, 
.r ~ • 
iiipotisiasia usariat • Itirrílist biefvjesáackoa aa iAtellsktud-  
lis iOyrstasiat is WAR • imliisktsalsatat /usacAutuais/ saintjs•  
writ• a ltisiadati manta 	!dslsitsn as iarRallektuiáies 
ltiSltatartAiss • aatariicua raktiritds is •13 aswportisA1 lott  wain 
• 104Pairmsorib. A o•trportok irtdk.=éaiRi1 a ic..votlavoi assrsititt  
MdrtartS S, A, C. 
41. ~..~ ~..1tt.....,.sitaza11t4tti  
A icieislati maw *t•tiaL 	as Wiliam UMW 
tat :ovoidal tantort 5. o4stdlios IdasilimiUQ aaUrad" Aassiia► ~ 
i•satottaae.a /ranterv du utaritiO M ditaldaM iukoláic ssiaMr•.l  
A ]tliis►lat aorW;a csoportban 1236o penes llat,lalism  
adart taartnttas.a A IdarwissitQ tenter" • aMsmés►lt MaMs/saaeas  
olsaw,~jitiUis461• 16 deft iildpit aM. As WWI.' taltrtt ~•• 
as  Mortatta Viejo /12206awiPt poi, amass asits1ai ar irMslaL 
esonssiaton tartott 45 psroaa► doer iddkseratiselt /'lllatelw?at posr/.  
• IciLaíalrti aunialltan ss iddltfbassaálds •sampontjdb6l is tda+ML  
o1 ayt jolsstatt a kiasprn;asies fog álkouts. ♦ !e.oa. -ait 3+iU rt- 
i= 12  
• kiadrloti drák.at minion alkalosis' •sonoa idCpontaillban  
/40444/ tartottam. Arse* 	 te.oseisit fcg1alINdisaL•  
ire as •idtl awl )MastialNS Mnált OOPS  
it M aiadt•dosell lostaemPalaeí tantervi aqyagiíbsb Miss MAI,  
~ tipswltalataia s3apjis 1441 irMe tenul.dlt 	ass MIM  
lld'IaSIeISM nehásaioM s kioOtssiti tentarelms ssarspld ~w 
agog oisarlit itds•. 	. 
sn A itia#ioti smitAlbss a tai•ttw•silit sums iőSpaSrllsR i Woo  
tie tudtam bi. stasltapL.  
-:?9- 
A :::.oporti 	hdtf3 - caüt:rtűk 
3 caoports 	kedd - pdntalt  
C c:;ororts 	ozatda - s$osbat 
A `'o _;lallaasdsak alatt aids szamdlyaic sea lulazná7.hatt3k as 
uasoddit, a aras`istae►ulás za,rermentssan tout. A vis,- &s e loves.  
gdbQaiiisilr3.stbas /25-26 Co/ a kisdrlati ersesirpt baitolydaolha- 
t6 asíoottev3 kllanbad. ek 	voltak. A lítgilaimy-ksrüladniak  
akiallylcti auaica szawi+ontjdLd1 a vieskosdwak megfelelően oF-  
tlaLlia11a1[ biso4ultait.  
As woo to.,lahbsds0it iltatiaw admd jas  
- Bandtartd imtistMi+N~= 
- BMglalkosdia aóljáaaiy tartalmi arn►amdoak ianartetés®. 
~ailrti iaisra'tampw!'oldo3sosáa;  
• AitaliMSa• Ia sokoldaluaat fejlesztd asabadaaYcorlatok;  
• Spasidlis ssdrast: idi LszcS: v akorlatok /o411,• de rávf• 
seta sytix orlotok/;  
- Viable sasittat6 gyakorlatok dm jjtdkek; 
- As ussás alapk;yakorlatai;  
- Csebad /t3nd116/ fug.lalkosáa, jziték.  
A lt.as.-oknslc a kintrloti rodlalkozisokon 	a:, adott  
arosBia taauld®-5ra, g:J; akorldáre 	aims volt lehc:t'ArAk.  
/Pdcattt egyetlan f edett.: .I ao  :ra van, s es ars időpontban nem A11.t  
a k.as0ak renolkezóaérv, a nyitott uaso3át a kiaérlot id5pontjá-  
baA a !tlrAóktiztsnaég wpicidra már be::drtgk/.  
, 
VEPEK AT uSZON FOGLALVOZAS0KR6L 1  . 
i 	.. 	,. 	, 	, 	„ 
SZARAZFoLa ELOKESZIrO  
Gi AI+COIZL.AT  
v; z 1-1 Ez SzOKrAro  
GYAI4ORLAT  
~ ~ 	~ 	~ 
V ~ ZHEz SZO~CTAr o 3~TEK 
KEPEK AZ USZODAI FOG{.ALKOZASokROL  
1 	 n 	, 	~ 	~1 
VIZ.gIZTt~NSA60T E.L.O ~CI✓S~ITO  
GYA KokLAT  
1 	 t~ 	r 	~ 	11 
ELFEI~~'~sr EL.sJ6c-SZITO   
GYAKORLAT  
VI Z+E.Z 52 0 KrAi o ATEK  
92 • 
A k•ase-ek < :6rehel A6ainak :.:drtőkdte • tnideasint fe jló- 
désit a kiairleti proarasaaban sssksbatdlosett !'aiglalL:ozokosx elő-
re elt4rve, ott nermAkkal mértem. /itNt bisomyee drtolatt kMadi- 
cionálást i9 asolaáltak./ A vd,:a6 erfds•Layfelairdst kit alkolar ■ 
mal /11. 	srs 12. gilt fo rlal.kozdsst/ "Casten. Al utoled  
sssyilt fo4lalkozéara ae,,hivdat kuptak a k.ss. -ek szUlei é3 nap. 
kösie csoportjuk tanitói is. /5.as• aslliklet./  
VI. 
A t~ iad ~•leti 
r 	•. Macbe+~sfi.G4~rs - r 
A kLlérleti munka első lépéseként ség az uwzá: tud6a fAmé•  
riot aegslds6af /áX.10-4n/ - mindhárom suapkftis csoportn:?S as 
ammap jeletelivd tarilldkkal - folyamatos 	i r á n y i- 
tott .sarazociáoids felmérést 	,,,f  aLtea. 
Al assssooidsaida `elas4rdgsel a te:iuldk tudattartaméra  kivrur 
tam ktivotkestetsoi s  
As iráigritóat - ivásb•n is :3zában is - 	szóval  
eE ystt adtam. A vtlarselt•t • t•aulbrtdl irSsbep kirtM. A ta m  
nulc,k ea sdrr:.ónek a hivd asdrb, ubLvekkal kellett válr3azolrssia  
/Lfelssuiatt "1214d1 esavaket, ami a:: u S s á a unóról Q4$ed-  
be juti "/i astsik rásMeMt k.tetlinebb fela3aiac e,u1d64t . ; á a to3i-  
tottao /D felG3ats *isi le min -.azt, ami as n s s; A e e-6r61  
easedbo jut i "/ Az e1,0 fel. :stet kapott taru.l6k 5, raie a r:uísss+odik  
feladatot végző ta.ulók 10 perm id5t kaptuk a fel ::)a*.mc,;;o1d6sre.  
Y As s3eYoei+Lcida kiArlotek =.orlátcival c vun :.t::ozbAn tiá-  
sr.oltats.  
• ~ • 
A tslsái•1 Mama WsNpoal kía0bb /tlt•641/ • • 1ciside•  
t!, arota bsilsjasdee ut;n hat bltt•l • aegissttaltM.  
~..~ i  tl3ais~i• ~► ~~~t11 
•A" toludit..~!~~1~ 
As sliő teLeislsbso Se, ale a aMoOik tblr+irdsbsA • lsialoy• 
ode oL•tt • 24 tomoIj *stt NINA. 
As god tolaisis soft a taosad1t • riled seen 0-0 esót iv - 
tiit. nit tonal! AA ti/ gr tlss sadt as ist. A losttbb son  
/V I.tsalt IZ.e. taauld fsl•: 1116odik iarsjobb tarl,jesitaissrt Ai,/ 
st.:4•ltaiss I11.o. t•cwld irta 414) . lhrZadatas,golda4sW6st as MAMA» 
boo Wass:  
I.Zrolt 33.e4) s ° !►pilsnió•.sesia, astl3ussis varesgymosii biw 
lcsws6s gyo.oráauasis gyotr•w:sio hít .sss/s visalstiw•ie  
ii.Zoltals 111.41.i "lusád•, sporti vise ussis  so►ar  Balaton.  
• treatl.•  
• adaodiit t+sla/eh eoeiYt air ass volt (gym tatiad, aki  
agire tl•a usdt sea !s't. Ssilad dor tákNtt 34410. A lowtöbb ssdt  
Seamili I7.0. t•sealf /• ltisbrlatL auskibs as A k.ss.4a tasrto-  
slrtt,/ lel8da 	• tasrlalaosts. , 
S.Judit lv.l. tanuld feladattasedilikmas  
Imauceeci,ad, lalbtaspds 1M1istMis, kutyaitnsds„ li].agséa, tm•  
poodsi  .spoimusedsr  pillmodOissisi h3tusf0a, vfsan veld tx:k ►^ 000 
aM sadvarl visibuldisslli aikido, el.tekv+úa, visbeugrós,  
N .. , 
a~r el~!~!I~~ egraistbusni, vaxdsmboa, togdosk•, kfAcd- 
kas..isi talssirNs, w 
a as" ass ss/aitettay hiss • hívd asdval asoavs.  
s* 	am/ask a=islitottilis  
12 24 +13 
1 5 • i 
5 10  •  
_~. 
22  
....~...,~► • u 
• 14 
8.004it as slot felair6a aorta isiud ; aaM asit /rsllosads a 
D/kaASasiay átlyauasds, visbmlLsllsd, oad,yobb via/ ist. • fs$lddéat  
• feltQtelelbmtQea a kigárleti sinks ereamiAyekdat • j61 irsé-  
keltati a k6t leladatmogo14da kOsőtti olanqwiaógi 6e asinósCgi ktl•  
lJnbaig,. ♦ 10416d6st o kiegrletboa rd•ztvatt többi tanuló lWla- 
datawgoldáaai is j61 drsákgite'ta. trgyaoaklesr poldtul as e1a6  
talrfaNa '3.esarmisday+aoebb• tan:;ldja /J.:oltlip il.o./, aki a !Vim. 
aóristi uesietanulitabaa sea vett rdaat a adaedik !'elairia aortíu  
a sormogsorbaM mast soak a 9. helyre keriilt. 
As aia[ábiahtwn t3fi asehaaonlit6 tábldsatbaei iaeasstetea a ki- 









a. Judit 	~ B. Mimior  
~. ?ó ter 
A  0. 542; emu 	13 
8. Marisa 1 
8. Oibos 	7 
D. Judi „_,1-  






s 1ia4bdrwi k•ca.•ban 3m3 asjsa %mould volt. aki aimdlott a1~cr~1- lama rdsstrnRt% a raloiwimfrat, ia legabibb is kialilQt i ‘oii- 
lalkosQws asaJelaAd•  
A unnyisi8i auto,* /isaslrle aria/ iltdtsal#sst alapjds a  
B.Nm+ik ra k:;oo.."a a rövetkesó  
Z. 1 t 20 se 
U. 8 • 12 :.só  
~Z. Q • 1i asd 
er .fskidat.ietikl1011;  
As "Zrd le aiaciaat, eel as uasd. asdr41 •asaMi• jute S41a-  
diamegeldi.t as alai t•2sMei. sasiss 27 taaulá ►yít tadt+r, oig • 
Maeda te3oisAiab.s 	atant - soak 24 taiga vett  
siest. As else felairia, as ulaptilaiseis wrin 4 tanuld /14,8V  
•exit aes iri, • aM.adik alttelemmel air seek 1 tanuld /4,2 V  
valt teljesen pesos/Aft  
A fe1,33a 	bd1 nibdatr miata,pil4tt as aldbbiatbaw  
matelot ba s /Waft as else falsésisaa, agjd a mioodiBM sörtt  
vitaest% ia_.rtatea•/ 	 . 
A k i sirl•ti •ualciba• nee si•st•  
veve tanulók vilaas•is  
Q. ettd IV. o.  JAM! • ' !i 
-As ussdi twos foetal.  
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ményérték alapján a második és háro -három  te1$it 	p ~irték 
alapján pedig a harmadik helyre. / 122.O1 e1./  
A teljesebb értékelés érde§ben me , . kell emlitener az ik-
rek és a testvérek eredményeit, s azokból levonható általáno-
sitáeokat.  
Az A és a C csoportba osztott ikrek /Sz.Láazló és Sz.P(6-
ter/ köziál az er.;d.ményfelrérás során a C csoportba tartozó  
/f....Péter/ nyujtott jobb teljeeittnényt. /Lied XV.sz. és XVII.  
az.táblázat./ A jobb teljesitményt ólc3sorban a asoporthatée-
nak ás nem a feltátelvariálásr ak tula; dcnitom.  
A C csoportba tartozók általában bátrabbak voltak. /P1. 
a C csoportból a 10. foglalkozáson a 8 jelenlév3 közül 7 ug- 
rott egyedül a Mily vizbe, ugyanai:ior az A csoport 10. foglal-
kozásán 11 kaz. közül csak 4.-- Az A csoportnál S.Péter több-
szöri sirása, kiabálása, félelme igen kedvezőtlen hatást gya-
korolt a csoport tagjaira. Illusztr.ulására közli Lutsoh Frzaé-
bet technikusnak a 10. foglalkozásról készített jegyzőkönyv-
részletét: "Szókiaboris sir. Schriidtre, Kardosr:), Gátira "át-
ragad" a fölelem. Ilyen pánikot még egyszer sem csináltak."  
Itt máin visszeha cásr©1 van szó. Az előző órákon Schmidt félel-
me "hatott".  
Az egy csoportba /A csoport/ osztott ikrekrxél /N.Gyö fgyi  
ég T1.Judit/ a kezdeti előnyét i N.Judit a végső eredményfelmé-
résnél is .,iegtnrtottc. /Wads ':V.az.táblzJt/.  
coma. 	 ANINNOP  
z N.Gyöngyi az alapfelmérés eredményeként az V. N.Judit pedig  
a IV. kategóriába került.  
Az A és a L csoportba tartozó testvérek /S.Judit de 
S.Gyule/ köziil az ic; ősebb, A csoportba tartozó /S.Jud it/ tel-
jesitménye volt a jobb, mi` a C csoportba tartozó testvérek-
nél /1i.Z9uzoa és N.Ietván/ a fiatalabb /N.Ietván/ ért el jobb  
eredményt. /L ásd 0V. XVI. óa 	II.ez. t:Ibláz®tok./  
C;;z: tünik, holy a k.az-ek e ; yéni 'ottoá;ai ós a c::emé-
1:/es el ~~z:nónyek /iaTeretek, trapa3út3la ,ok, kéozeCe:c, stb./  
so' ~ :cal inkább determiriilták az er3dményekot, mint az aktatdzti-  
sérlet ecará.n e,lbiimazott változó feltétel.  
A szabad foglalkozások során az egyes :;soportokra jeilam-
ző külónbeégeket a motorikus és a tudatos motorikus aktivitás  
/ön illó gyakorlás/ terén sem találtam. A :c.sz-ek e tekiatet-
ben is, csoportbeosztástól fü„getlenül voltak igen differen-
ciáltak.  
A csoportok "legjobb" és "le.;f,y'cn;ább" ta .,airól a szabad-
foglalkozások során filmfelvételeket is kéezitettünk. E fel-
vételek alapján a szabad foglalkozások alatti aktivitásukat,  
t -:v: kencst,aiikst, esetloaea Önálló raoz3ástanulásukat /L;yakorláe  
kiv:intarn elemezni. A filmelemzés csoportokra jellemző szigni-
fikáns kAánbzégeket nem mutatott.  
A kigdrleti au:deat iri4keldae, k"tvetkcztetéaeic  
A taozr;Asta;uláe dlyen tevékenység, amelynek eredadnyeként  
a tanulók uj ismeretekhez de tudáshoz jutnak el, i11etes korób-  
beM asersett iameroteik éa tudísuk mj aiaáadgbe esep ít. A ki- 
*Mat' rmunkat eredmft ei, legtakibir is 1egsseml.dletaaebbea a tel- 
jesitmérlysNintek /a kisárlet satda hasarMlt kritdriumak, ketegdri-  
ák, normák/ a1 ai; j tin brtékelhetlSfc• As ártdkelda alap3it mindenek-
előtt a kiaérlot keadotdn és a kistrleti munka inten t vagy ezt  
kjvatt3en /02. i.rdayitett aeasociieiis aredraányfelairds/ vdgzett  
oradmégyf elméréaek s Ya'laetiet ! telriríeNt mutatdiaak 8eazeh .. sorr- 
litisa aMagi7.tstta, ► peatesabb eismafeta irtékelEst ú::ol,~áltiit 
azok a felaáre.4eok ée meRtigyelislk is, amelyeket előre asghatdra-  
zott fbglala,icozasukon a kiaérleti alaltka beiaditásaicor eltervesett  
kri tciriumalckai de mogligyelói asaapaMttelt sserint vd.: liztem. s 
A kisirlet soaks arWeasRit előtt sit kirrAntaa viaaelni, hogy 
a tujotuait:ly - ennek t'iltitelesheló eredaínyekó.nt a aaygrabbfo-  
icY► tadato3adig - jelent-e előnyt as adott k.ce.-ok /AN meagies-  
talrulieába:t, konkrdten ugyanolyan egarib feltOtelek mellett jobb  
eroisísgeket Ozdnek-a el as U0aist40101+1i1 aorőn /'eyhi~ot ~sial• 
A tiair3et sat Wasik rolni, hogy as ussistudlia sas- 
pontj414l a visbelt sn16 seabed Ptdk, ltbtetlen gyskes►láa, hass-  
no3abb, mintha ugyanezen WO alatt a tenuldk "nlmE;letbvn" feaa1•  
koznak as uasás iaseretastagivaa. 31dz8 iomcrc t4y aag,tiáragae-  
im ie iisirletela alarejdt tistiban voltam a:.zal, hogy a tudattss- 
s Mask tf telve 	ttatái't, leir'aát a dolgosat terjedelme miatt  
QUINSY taps Ailisrai.!  
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sft ltiatatsitiss os;ak hvJsasataat4 • sibs ivetet i f:Anybeworei • ~ 
t+atiowesrlf suIlits eraásirayiic+iat i belt ai. A tiwirlet swift Sibs  
book fcaststt aeaa ibisdflsrre is lb1el,Nltet 	ho. :lr  Whim dad*  
tsuulatoaitb ei,iilllswde 	credal** • eietrzeistiAhie /vreiai ly/ 
aatieapünt.Ab61. AS 1 do •$ Cetlsol`t i5reaakAbb teijesi,tsilge silt U• 
arattitot ta, 	ataes.st  
~4e t.b~►isbea 1teNNOUIrestaille May as orsdsssáq►sr acar~~aaRr- 
340 immipMrlalitdl atl3a ►+Mt 11+M4► jelaaWAé01 vas es istel3►ektwg.ie 
iasireotnrtelest a es ie►t.il.ktuilla. tevétceairsoiiAet• ♦ testi  
lrti Wissedeiley suet isitestilst& e11+M:titbsn +i1ri. Alspvető t11®►1 
-~ tőlsbívea oktatio-nevalóausaitia gyakec►latAbse is i psolt to-3: 4llapt••  
tie —, hoc aiosiist 	es* esseasral 1etMt* egyareMkwrt biR  
a vi,,ieareaslow rAtisirlett airtatfr srsdeiaye/ awws ieesoltay !it►1~• 
telesas, bogy a tudato.A tér i konkr~ t aasosksfatoc>síl.sie Amide/ NNW  
pestjgről, sert via bistM veld. A U.. c'rleti minks virlieee0sle<e  
%p 1t irtaeat~ew ass wideredsiapr. 114:. l  ort is elkipselhetát bow 
• Feaagdgiaie.paaieiwldgiat battle a ic•wa.—etaadl soak alivol kieibb 
/+Nttleg ivek m lvs/ realisiiddit.  
A ie. r►s.—nk o : Ani ‚UM !o!geaini lohe t '' td0eitstll3 MIAOW  
• itie ~ bbieic 
 
4wr,.3n teases,* a s*i tov+ W vws6:i tuciésrutat. Vat/trr- 
leaketds boa a ns:veldAatées a it.ss. ■sitert irt batisels 	B can-. 
~ tőr► h #atiasíesbb/ ess anima e3, gtoertalesu3.= tovébb-  
tarYultliris Asada/ assaspoat,jaill rsedidifil js1etSw LebMt* ss og!•.  
let V&A. tu4attartalatkbea brillett tsávNQ' rriltosiset tevitil► 
tesku14s _.kat , altedppaiaiiket /wads/ pesitiv iardqVbea baiU33►46  
s A for ré Wash* assillspitAsisost iltaltissbitiehes wets arpiasig  
tolt kiairletse lease eiNMii•  
41.i3O 616  
aelnat ja. A tudatositde de • tua.t.../yc batsissia+e tehit  +r~róso- 
rm jobb vdgeredsisrrt /vdsad er.6siiprt/ aatíslsdlek.  
Jdl todoia, hoc • flag aegAilagpitsb>ok tisri•tdk, hiss eg-  
aaltt aárdaekk.l ass ia•selb•tds. de a kísérleti minks egzakt ered- 
•issürtelsedrdeia.k erodsdevsit, - amely 	rsviűidejö tudatouitáe  
butdiceskyr.tg[t ass bisaro° i totte /WAR •• is bisonty iths►t j®, hiss  
a trMte..dg kia3aidtisíb.s honest** Uiiintcrvallwmra van wok-.  
ads/ - ads esaigvili,giti.ba he2yesi. a amok talk: rettia•bb drtdk- 
rencl,jdt adja. 
A soaeisi.se.et Asas+isrtudás/ terd• • kiadrleti awoke *d,t1a  
tebsit a C aaopeat drte el a legjobb : rcecsak4styt, a~ an A As •II 
s.oportndl asigaLtikéas kü2,3ssb.dg nets volt kisutatbatd.  
A W hipotdsi.ee adott válaszok away* • k•aae.-et tuiarttare, 
t•lssibasa, intellaktuília i. asotorikus aktivitdasibaa bstll.tt siiss 
tssd.sitra siutaets•k a küvettresdkben tSs.stgesdsstdss  
As w.soaii.ida fe7aadrós a1apjá• a aetmiesgi ssitatÓi Also-
yak sodas/ alapejia as A tieirleti seaport tegjai ártat el • lee,- 
jet* estsAsdsprt• A k•e.essk sorrendj• a reretkesiQ eats I. A k. cs. ;  
XX. B!c. ca. ; Ix[. C k•ea. A eein.Indgi drt6keldebea as eswc  i óci- 
M felablvie, • kdsr+daivea tf.íAró® ds a "fo olmassdeok" /A aei  
wads dN/ a1aqlds aseabrw nee tudta• • k•c®•-okra jeileaiá ossi  
riifiitstss kQiöesbed,sss teltedesni. Ut;yanaackoe as intellektwLlis alt• 
t i vi t4 s, tokesett drdelcidrli. • k As as A k.a..-e/ma j61 6rsilrel•  
hető volt. - J61 bisaost,;: it jsSk est • rssipsetefostelvitelelts -X zee-
portok tunulói fokozott riaelewel kiadrtdk a sarprardsatsMata 
Maus de gyabpraa intdsstak bends lydriieeket, • pr.bldsaseeoladat  
1esdeas. e+edsrNyreesa vd.featUk. A ,aoturikus aktirrit+ls zsaAbaa  
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egydnenként cso ortbeoaazt €íntól fd getlaniil volt eresen differen-
ciált; csoportokra jellomzű k1lZnbséó non volt megéllapitható.  
A kitl:Sn csoportokba osztott ike nsí! 6rtékei, tuddsaukbon aaoe-  
antatl oza3 k.illJanba3ée, jórdJrat a essporthatás függvc;r>y eka#nt %F,;has-  
ti fol. A aavik ikerpárn41 és a toetvárpároknél mo,. rautaatltozó  
lis~aé ;ek 'JóIGLiórjiem s2í:rint a csoportbeoasitalLstól Mgastlaflak.  
afttaltíLan a k.az.-ek ei,;yéni aóottakai ds Iim6elCzc3 tapasstglatai  
as er€3c3;:aaisyeket iOMkal ink3bb detesainálta, mint a feltételva-  
riaíláa3. As winds alapjainak, as alaptoku ussdrkdszaá,.nek kislaku-  
ld3a, e készség ea.asajaititaioín ►ait aerosolise a k. sz.-eknil ra'nciki-  
va1 ultéró volt. A technikai elearlret„ an alapteku uasistudsist  
minden gyermek a *n4;a (vorsassiévala tanulta two /Adottseigo3s,  
ellamán4 ek./ 
A kialakult gátléasok felolaisa a kisérlet ideje &ntt nem  
volt minden k.sz-nél megoldhatd• AB csoportban 	ksas. otiyet- 
len kritériumot oem teljesi.tett a kia'rlet bete jesÓiig, és ars  
A csoportban is volt agy, aki a hat krit6rium 	c€ ak egyben 
érte ül a kivfirnt intet. g kit k. sz.-en kivtil a t bbiek, a ki-
$4rlet ideje alatt, onsadukhoe mérve val enz yi k.cs.-ban jelen-
tős aaér•tukben i Adatagy.  
A 1ainyok és a fiuk amozúdaatanuláas8 során és a mozjista.zulaie  
erc:c3adnyiben /ussá:studáa/ azit;nifikana kűlónbaségek nem volt ait 
k imutatitthantaSk.  
A kisérleti munka aok egydb - mda terdleten is h=znosit- 
ható - t ap° ztalntot hozott. 
idisimalat balipt/k kialhaleti aMiatatMtlisileak  
saes. ttpsaaia14414  
;~,~.i_~~Ist,i a~icaAcls ► e Tiéasi 	2kiiakola 256 area 
lecis ttuazo::d ja. 
ALIMOLAL 1972. ZX. lY • 4. 22. 
dIiaIElati. ®saMtMtt. A Mai tarakdpe6 Makols I.dv!'►- 
Xj►eMt ass teatn ~ ~velda snakes !isi'1 Attl3.*a46i. 
A kiaérloti u-nkra sordp uaapugy, mint as elósdkbaD is4srm+  
tetstt k5eaírlutben - azt kiviptati visagAlni, hogy is tudatos!-  
teas, er:nok ervc:r.c>rx•Ant a it.aa,► lk samsabbfolcu tuc:ato+rsdga  
jobb oreda►dnysicet bistooit-o a aM,t;#atsaaláabap luMís/. Ugyan-
akkor arra a kArcfiass L. tax istet vástass bog, a tadatouitds 
AudaRawaafa/ ally= sat* váltosdMksA aradadayas /á#tshoitlad-  
lie de ao' orilrurr aktivitis; áMlléa östevikapp qsksélAsi.  
A kisdrlsti aeunicibes► 2o tlutin►t vállalkosd I.dvtol,yasM balls*  
cntd vett ríastf stik sajit bsvallAsuk aseript a~ tudtak rsresi.  
A icisdrlstti Pogialk:o$ditokra a hallgatók iltaliass, tai♦taeimilds •s 
6ardiasie ida"pnntj6bon, ez 6rók. !as]rstt belelt se/'.a 
As első fatlalicosiMa ttirtdat alapi+rClaórds arról tasgaike••  
att. Meg a k.as.-ok aaglástadisa igap ti!'terenci dlt. A AallpatM• 
krat amillituddewk alapját► kdt =onos Muslim ís „zinvaetalu - ado'  
aertákbsn as sayóltalit leltstsiges volt - k.ca.-be uu2tot-  
taa. As A de a II k.sa.-ba sgyarieat 10-10 hal.laatd tc:xOlt. 
it A áatl?aatiteat nem t;csaitsr,' uasásoktstisukat i ie#tiit as órák  
teriallls bistoaitottair  
SYS 
két caoportban egy-egy olyan half^ató vol`e • alti as alapflidad--  
ráakor e11'ek:sdni som tudott a vis szinén, ski a libit asa tud- 
ta f eLc:uolni a talajról. As A és an. oaoportbaN 110 t.sz. k3- 
7-7 volt, akik nem tudtak /hem sertat/ a r.élyvizbe ugrani.  
-'ovóbbi 1-1 k.az. az a:.agfel:..óréa aorft ugrott eltiasdr 6lat6-  
ben a Lilly vizbe. Andkét o3oportban volt két-két Usonyos mir-  
tékig vizbiztoa Ixall, ~tt6, akik fejest is tudtak ugrawi, is ttibb 
mint 25 a-t tA t ak f43y amatoaer. ,: szni. Hely es oosg4steatusik4»  
Val, jó 16. %éatechnikital azontAn senki ass uszott. HoÜazsabb  
tsáirok leuazósh e tcclutiltf3ckal num lehetséges. A k.c3. -ok uss-  
tudsis!lnck azinvonala, mint sat a fenti iemertet`s is a 9/a.,  
9/b. mellAkletek 	argc8selit5en azonos volt.  
A 	az első i"ü:lalkoz$s alktA .méval kirdtiivet t31-  
tcittck ki. Tubb r.:az.-e1 exjlorAciót ia vóe-eztss. A ba9zdlge-  
tóoek er,  róozét iaa, ;netoPon 3Z l;aera rögsitittaaw 
118kdpa.atssielk Aas+istuúáauk/ : ~:~3nwea7.it , siftersiaciat-► 
akát, traaulis Asada/ aiaMilikit, aativilts4áát, laltagási-  
kat jól illunztrdl.tic a kirdlfiyettrs adott vilaesslt ii as trim 
nyitott be3zcil ;ot6sek, is alébbiakbaa ma*, 	mutatok  
be, kiit 	adott Yá'laszaikbdl.s 
x lirylsasa usziatudówkat a 9/a ős 9/b. tdt►3.ésatoltsa s4lgsi-  
t®ttei, onértékelóaüit és tudásuk öasaseáasonlitisa a kkrdé- 
aekn adott v€i1.aazalt is a tbblásntok alepjón lskats4,tM. 
/ snood./ 
.:érdée s ":_~i ~~rt 	a~tt arse as uasitantb~raae~a'!• _ ._..,,.. 
.► . k. c,; . s 
V.1L+irolgy t •azarti sort tioaasu tévon nos twit* usgni ;  
eel a irvalciroft Ssarotwis, ha ar3t~yleg jól tudnek uazni. • 
Z.Láaslát "kart wins* 50 r-t tudok uu.sai, rossz elilua-  
bane nos vagyok visbs,stoa• nog aserr- teas tanulni jál /Wafts 
14<1111ata0hwilD. atb./ ie torsbb uwotlr•• 
Ss.tuit3ns "44sdaurt asirt , mert as as usaéa, salt jells*, 
log produictilok 	Yie ve;r,iM1tQ wet/make a bizuo :1:1J aw* bogy itt  
tal/s aikwrtil aogtarcwlnose gisadast az safik lssuzeLb nyári nsá-  
raic+asis as uosis. •  
Ő.• "Saints "!and, asaretnik loud. a bisoesyoms voaeetiEosáir  
bola ugg órytasi sa+tilsaig ran as ussio►tuwldora• Mhos ass volt lr 
b,atóaigls aegtaaulsi, itt peáig van rd add."  
&JAW. 
I1AM11Qt "Mart sacristan as oasis tudósa taltltlaaitl maim  
algae ag, pelsoigaa,jo18lt asisirs. •  
:Wiliam "Altalilsas a aiddanwi ólat is • Undid calms"  
lat is sigtiv6ajs, hogy ltgaí. M as mode alapjait arg,tronuljas*  
tiíod`bb talcs ennek továbbiMjleasrtieíra is leas Wig labatQaigaa. •  
i.Yatvit Vadttalii nos drzas mais vísiiatarysasaMco 
aiiribb *labs na►asaettan nos aerek bale masIL• iissalilas, hopy  
trs lttaei► x'oMglatlsfsiaoic utis air béts+au bassahatak a aiij visao  
its.* 
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P..1ds.se: •.s,tlusa.aratlsmitl "tanuleattao" uae4ll, a brr 
unfair sir silly rrisbes Lae ass dames areas visbistosmak, ass va- 
grit biastoa as .:ssáaban.' 
Maki Mdrt fdl a vista?* 
A. k.M  ! 
T. Liasl.d = "ogyamer alajdiss bs . tarradtam, t a 6. pont. " 
0. JAeras!'t liajdmsm belefulladtam *Emma* 1967-#s•er. Asdta.• 
$s.JÓasoft *Sae1'etak fUrtidnl, de a wily vistdl tartok. lar• 
our /5 £vs/ 1laldo►koltar, e vdlstlsál aentlttAlt ki aBalaton.  
bdl." 
Zí. LéosId s `1ti t alkalommal majdnoma belefulladtam ady tdbs, 
udy hug t rtk ki Add ált. i.k. ksa"oabae/. 	. 
W. Ar sdt «i► ar43,y vist41 fílok, most tudot►, hody csekély as 
wsáatuddsoit abbe.. `.a •y 53 a tonsrlaarsotas lsdy en. » 
P. Jirws.s *mart 4r4 x►1ta16at ass tudek using." 
S. Ialrnias Vas it'sss mum jó «osdne ►k áo sgyltltaldll ass 
taartes tiistossask, ho :y ki is tWaeit ,j3nni bsldlo.• 
/Stdooslalko$tató tány, body a 2o. k..s. kőaal eddigi 41a■ 
titk sari him : at guic kdstvstlss 4letvssadlybs= • agyikKk kit-
soar is -, sert ass tudtak wsl./ 
♦ kórddivskrs acio4 . t vAlsouok do a bosedldot4atk alspdM 
saellapitottam, hogy .a :iox í:ltuslAat, a ttmulést sdydei ía tdr• 
aerdalai 4sdekbQ1 egyaránt aL ik:.:rtS ;eonök 1e funtoanak tort", 
i 134  M 
~► telwllíebM a"baei Oa" • ersEeieli estivieid i k. az.-ek-  
ea bliteeltttt eats 
♦ liliallesieelt tealkalams. Mgtessy, teeelija, leldpiiire  Is  
as oktitds aridese.+o, , • tvdMesitM 	 ninatit osepsat•  
mil amass volt. A tsMieosdig kialekitírila - as v3Qtt #tMrM 
* vsetkeríeiiiea +» as Akee•.yeadl ka+01t am. Xs a taéatestti . elm 
Aide elvetban woo melt, slat as s1esabbes leerststott kiaskaw  
WW1. A iciYl3nbadie 4w Joist kieis►3et seeds Miael it Meepept 
reikodra aseew lii~teltara volt a tiaylegrs easiiatenaáa, a vies  
ken *MUM lid. is A eeeireeiai1 a tudataieitds, a "red+fet•  
; ret►líeatelvet+iars /klereikrtt va;,y ki new aoeGett kicdteetcss/  
aleaii rilweltra a realatkeeisek eiejd ► plums d-ln percben ~ 
sett aloft 
~t t.is. araiss+lre Aetl tab alkalised bisttoaitette•  
M assediien a esekMi öa11141 gyakea3isi letetlleiget• t leáetieM  
okr• lAoitsltie tablets" a timeliest, is atinden twasabisiMt  
a11q ing ase•lst asskdaOlrstee, how es Wall teilalksolis Its 
wigwam, is astropi Usk vattilt ialfaltteit M uesllllilt,  
is ,dyakoroltat• Al emAlta p►a1teOlAses i'orditott idd1tele0044  
as alAbbi. tflö1►#sistak iseslAttetilt• M elad aeslop1an • *in to ism  
Whbieibss as 3reti 2.41 5-4; 4-5; 5-60 fosia2kosdeelt tlieütti ► war 
1pstdel aUaLM ia id4k+rret /dra. pure/ oaorepel. A nevek rM;tleti 
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t V+aoattíl b.,141rd Aall,tatie +rs Is4114 gy acorláas0 b1.~M11.Rt 
141/pwt+It 1rígybavi tele Wa y +tlireaitM4111•1+164 Ss1Mrt.tt  
vans Nii+.•  
A tudatvit+M slmilmi.i r áwrilli• asabaí aabarnds, ai (W-
it= tul t.:I`t4.6 rrtadataawlisbarr, aktivitAlobas aaa jalastk•s•tt.  
A*i3" k•ca.-ba tar,tM+el •libtolarrri ltor1e11c+osiaaltaa1 tuZ  sokkal  
tabb alltaLaaaa•1 3ifityassass tibb idet l9ar d i tottsk • tdairl•t i t'og- 
la<lkonisaiars talwlt 	 gyalcorliadia. battik :steilwas itaalanak  
eiw111d minima cakoarliaMwait .j ..lentisllgit, asücarét;tssasit  
daaaammisLt sainik4t ampata11 k•11i anllyal bagpasrlyQataay ► 
i tapswastal•tak as•rint a ts0•taaitiaariil sokkal aegyoblr aasd/aisi  
#do aictivietil,i *raja volt • eaoparthatia. As a"Ae k••••••b• tar- 
tasílt iaas••a• 15 alkaianaai 10 dikits aig a en* k••••••b• otaztot-  
ids 54 •ikílaaral, 249 43 dsrtt tultOttat asabad gysker2aasal,  
•m/ssuri, filxtfaaai• A raiiisrairb lirtatelia Ordairabaa wag 1a111  
swai, how tanasdlraalllt ► h+ak Ste ra as riltaiáaas tapaast alet, 
bola iart•sasses testsiar!•a•, +aportolárrrr• • ass teaisav•iiat ~ 
boa ballgatat ltipűl agastairatfieusok* raratjik alastibb tan.  
ADM rrs•brrit :iat, -- kovvebb irvdaled kirstiabd icbl.%ie;ya lrala»  
iirt•kt/ AS *A* k•oa.o•b• tnrumdk Wei ia a aratwrtik• is kap»  
salt *sakes k,as••••t 	 1astabt•t • tiads°i•t i8•je  
alatt as ur•aiLits  
A fsnti 	 aser•trafat siseggye$er 
kismosuil.yozottsNt aláfssini a aaoportA•tiat• A á•Igoatit karett ben tt 
tair!liare: i air 1t5bbaserr i a azdltir,. A tilraalinak, tis essttijron, :4 
aaoportatoq ► halal az u. n. Nirsminerétiia4 	áMttd s$; rapUk 
van tlarssilt tsitkeorsdiliaik irráairitfadbsrt //MMa+aMirr9 irezkyult-  
rryi. t ,:v6keiveds, aktivitia, •#k./. PoilesSAia! D•t4lanai 1a~ia- 
!cab us u.ty **tie arai* ara,; tryeoaisdv*l. 	 6ratltLysa_il-  
lrat. rb k,... wristt pallseisiil bAtáa eokssaf tr•tíJllaayabb, erő' el je- 
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Babb, mint a poialikpi Mlizvetlen hatása. Bnnak 	oktató-  
neveld~an, tókánt a veraenysportban =lion s,.k esetben tn- . 
paszteltan. A jó közösség kialakitása ttekiintatbaa is alapvet3-  
en fontos. A jó k záonég fokozza • 001111104i 140táat. L pedn3ú- 
giai pa?ichclkia t4r,itása szerint a kladsiiígben bizonyos hntáB-  
tübblet van. 	nat6stöbbletet oktató-n ;vPlv"teviioltWsigtink ai-  
keresebbó tótele érde':óben i r,? tátlenül ki kell h.a3ználnunk. 
A ki..Aérl©ti munkában, ez értékelésben tie a v3geó ared,mény-  
felnmárésben k000ly úondot okoztak a hiányzások, felmentések.  
A "3" k.co.-ból egy hallgató a kieérleti morkt ideje alatt ki is  
maradt a ftiiskoldról. A végső eredridargai,aitéNia /19714#* iul,  
négy és t41 ricina tipal ké©őbb /1972, arbe1ne/ utólilesirént is 14- 
gezted. A!:ieérleti munka tapasztalatait a ktivith0101100n rögzit- 
hetem. 	 . 
• 
Kétségkivül mlailiapithatá volt, hoppi ez A k.oteo tsgasi 
teoretikusan általdiban többet tudtak em amigo smegoitempeginab  
aeon E*öréból ' aM11i41 • kssirlst során foglalkoetmt. AS eraí- 
sdortilsOeieai. losrraélgat+/ssilt as A k.cs-ba tartozó k.sz.-ek ma-  
gasabbfoku tudatoag/séról tanuskodtak, intellakttiálie aktivitásuk  
!s baaQezőbben nlakult. 	 . . . 
A kisérleti fotaalkoseaok alatt, a kót cooport aitoribse  
iktivitisAbst s: igmttliobe küldnb366 - a crsagfigyeléa alapj,l!  •• 
nem volt datibelDrltá4  
A B. k.ce. a im41444anulasban a kioérlet ideje alatt jobb  
ereden& vt őrt el. )031814411k - sz; rezeriien ki _mutathltdl - na-
gyobb volt, mint as A k.ce.-é. Feltehetően as nasal MMOOMidiató,  
Lm a i. k.es.-ba tartozók t ibbsdoe OnA1ldawe aatevdkegrew •  
kisirlsti lMglalkaatiaokan ki.til sokkal t._bbet din tdbbesMr gyaker•  
welt, jabs* atilt a 4 :.. 4alcrri b i. s tosi tQtt asaball toglalkMdaek  
leltetós44,01,  
As utőfeladeds .adatei, adhóay Ir eru4pottba Unload k.saH, ► 
jt1eAtl3s atrtdltö tajlá4deti'ar31 e tuáAskiy arupodéasirtSl /ass#ituWti  
taisnsksdtait. JdMritrísp!aR a viarr~; aiddsss~akban . uruiasareses ► AA*  
eaftedtbrr• t4rdioklrtt lslvetgdhtt, hc>:;y as a tudda~,°yerarodde is 
aktivitio, a tudatoaltM kda6'i3tr joleatka4 hatdseradalimekCaA  
tr1aha1á-e tel,. Areal* i,rtdir►a;ids drd~-aábep► maa keli ealiteasm4  
bogy a viz144ai.ddassk alatt a i3.k.sa.-ba tartosók kee l is tebbeaa 
As alig gyakran ,jiirtak uareldbai• A k.ea.-eh d4 a k•aarel< Omilld  
ussodai 1tel ►d1uNayaiziaak iildtartaaíról, glraiwri.ndgArdl„ tsrtelsir  
rdl di formtjl►rdi nincsenek eilattrizhatd r:i3ataia •  
41, kiadrlet Corti") k.41 k. aa.rel I l►Jdasef 	30. <+eltde/ ads  
kilIosx is folytattam beasdilgetdaeket /,-3 alkalaal. A beasílgstdm  
aalt Olio a posle3ads t3át'lisolt felel ►diea lSsisdkett+Snek volt +a 
visbofUlladdoaat laatp ►Qsolate,a kedeewitlas sa(aily eu t paset ^-1 ata,  
dladMye4 a aosiistawulds jobb laltdteleiask suture:.tZ -Js volt.  
A beasdlgatdaeket magmatifsr at+ da.a r-gsitetter. :ap =4stalataa  
'owlet (salt a beszd.lgetóaek„ awraasat as drse3aekrs törtdmá ha-  
idi, haws a tidatti,raíg fokozása, k0].öndsea JAI kamatozott •  
gyakorlati ouakibaa, as u.: z4a: tunuláwrbea. ♦ faladatok tiastáttí►ai- 
ties, a tulatillaaiAg olRat jeleatett pAIAAUL a any váSb© t:: xáse a 
ail ►viebsa tBrtdAd tweeds el,0ajd'ti tradadt. A neveliNatila  
Mika • Maea„ a oink fslaitddsi+ras ,jó1 aeg1, tetta a kr►#•*4*  
waModetsiwlMit•  
141  
A kiaérl+etl ,.1_.ak.: i a n veld:4atU urwu:.?atf ~ ' ntiaigUenta  
v ltustdis ,tolt to  ctJá:tkili:atd a hall •ota tudatos tSvRandJdxLfteni 
úidlld, a1. t iv tan 	t<;vélifisalabaa. t:ocOrstmnuldaukban o,yra  
inkébb maF3rtigyalhet4 volt a aelad o a hAI.2. etdlt ::ssemc32yia+be?tat31  
talwdd i.nditékok e; ;,ra wyobh dnminancidja• 
-14!•  
A tudatom i! Ma aktivitáas a tudatos nktivitii problé-
mái kúsúl néhát4 olyan kérddat vis3ettam, • abe . Aatanul$a vonnt- 
kosaásgban, amo2,yek napjainkban is tog idQssasaak. 
.I6.5sorba• 	a t+iijmoaiftrw tareicvia /saws anal - a ktt- 
vetkeas6 kérdésekre i,;yekeatM vasest Weis  
- hogyan fokozhatjuk a assigAstannláa hat4leoaysd.*át, ercd-  
aónye3:kist, a tanitván,yok ttNatesaág+ieafr de in Pllektuália ak- 
xivitaséntik fejlo+astiaável=  
- milyen pedagágiad easlctlsőkkal o elj4ret3okkal, mGcy3zerek-  
kel, ncvelóbatésaa7, fejlQesthotjUk a áa.+:itványok aktzvitá:, 3t,  
tinAliá;,Agét a rosoástenuláa fo3garattbais  
- a oagasabbfoku tudato3sk, intellektuális ismc:rE:taLint  
hogyan bc::fblyó3olja a tanulók motorikus a&tivitrie4t, végsősoron  
a mosi;á,Jtg,nuL3a or<mdraégyttasísOt;  
- 1  ua. ;y en jut  érvdny re a pada$4siai psaiebelógia né ~h.3ny° leg-
fontosabb ala,pt;irvdnya u La.zdatee és aktiv ioscéstanulá3 fcal;yaz•  
tá6an.  
A : o l- aserfl asoidrtaaeolis ast ltiváey#a p tWifevelésj,1. View,  
aL }cosd eeclatófueoktál - testnevelő ta2roktól óa •llsőktoil W#- 
lAiltt ~ hoz,y ta~niteáic s ta° .ulóknt tanulni d3 nevelni  L- 
kaU pedacdgiai hatá lsk, a pedagóiiai paeicholágia alaptürvéSra-  
~ isswretében ws t-,1Ya3.sesria:ival olyan lc:gyen, 'Mo: v tuaiLic:imUft  
~ s_i~Qr~n valdsit3áic ae$ +ie>relhtt„ hofy e r~oz~;áat3nuláa- 
ban is s , , re irikább u bel 1 'ók d teWken„v adé _et.  
A nmessatstesaxli•bara kapjsa baNayanl3r•so t tnbb •sel-epe t a t u—  
i•tessi t, • 'loggia •`• raí so tailljsa•tanil x -~ 
fM3,yalraatatbsrA aM4gro1•1! bialya, As tesel•t•t •• • 1 k 4 t - 
1171P4111•0 it i 1 s, • bist•anitawk a f•ltit•1•ket • z  
akt i vit#ta, as SAS1li•is As a kars--  
d a3 al é n y•! si s tWAaif441beat* Lein ►aw► • matidttaase 	At=  
ALB  a,ad c:ot#~r+6~ó~a 411101 4 aktkiíhut itanit•dsysLaate b•lsi  
isditik©kbdl vatgsa•ik art ragalstarw3a%t, legyaek tuttetAbar ► too 
nulAsuk ed1jainraa3, As irt•lartlYarl, 'b•1s131a>e is 1au,gy.ek ird•k•1-  
Olt a tenults .radmoiny•ibeaa  
. 1 awsgAiatanulaiat ug;y kell » aegaatasrtrean'`nk da ixAnyitenunk,  
homy a aosgAst•nu3is foly aaamatfbeia ugtr fs3ledjenttt, •Altesa<z•oak  
tartitiríaytMilk, egyre iaxitait►b olyaawnolrk# viljaiask, 	aikalamaskkai  
arra ■•• ha►gy 3nfllaimrt /!• lagál+ibb fokozott 0rr6116aalngar1 / am.  
jAtit•arnak .l uj nasgaisfqeaik•t, kiadaminyaadaNt As slk•tiaN old»  
jaaaak meg kal6adbosd aM•agaia•• 	soma* tostaeir•ldaD 4s  
sps►rtaaassgaLa4/ t"•ladataaaicat. 	t•xai•s•teuen aaakatwla•ts4 t•asi,  
holy podagdgimi gya: orlut::nkbafl kübt*k ant a aunkaWttilust,  
aa•l,y soak ea4gatjae a w anuldkait, aa•ldaMt saran aiAaüg flak  
iy+iayitjuk, aria► rsdiedrra sink a mrrdóssikuaw gi akor3ilt t•~ 
l.batdfí. A moagáotaaa,rlats to2yaaaat/tban l.üatisig•t kell bister-  
aN.tani a ascaafaxiu int•llrktudliar t.rlkenyadAW4t; ill. • t414240—  
tea i•' gondol~oddiiri t•3.1 rsMlalisk tenittriy ►•islEat, Uiut$n;.isnx  
ball OW as IsAllA arsgayil•tkssieekmil As ieidny•sAlisra.  
!'Latalsbb ta isvAnyaaibainAl kt•iig isiginkaib1 loksrattatibss As apail•  
ss•litbbaaa Yeilafin• lctis►asaatlai, as ífju admit tor•iss•t•s attiii~ 
tiait, a t•vir.ay►a4g °lrámtt rAgydt, as i>rreAmyaarkiia►re 6a t3k41ah= 
t•aeaklare 	tter.kvéaét, llev.lónatiour.beat .salgr• • Moats  
tivasolcs'a tudatoson 1c.11 lt+trea3nűrds make* •  
lwtati•#ookst, h teltit.leket, eariel;,r ek asaitoíaivel a aealthas  
taaaalir loEl,ysablibes asiginkD~bb bist+asxthtít,ialc is 1tlDeatallesiato  
batjait tanittfta3ait aittivits6a+it, tudetoe attirritisíi*  
taetlastalaRea, aeE;tigye16s.Li ia CAA) lcisislstis iesomoltay  
boa oiltudatla► is tormesorit nevolii rAhrt:bea•1, nevolftstit4004  
a► ansratata,nas,üe sarriia il+alawtda atist4ttaa aelaitltbaü do togas**,  
MS • t uniuldlt aírtivitira.  
A mosiplMetaarats;r .*ólyaatetíleaw is er.daexya/a►t a tanu16iy • 
a, crrtoli+k tasit sawaeaalc tsauiasett a 	ssaiiriouhretboes jutnait  
vaaa aoogiskiissedaft rij1i+ii1 e await Usti iaz fs«t+rLai, t+ópeeaim  
üoik vaatosnselt, "s,jliidaric, hams alauttal is eg,yid.,ji1e4 •  silo  
tc,.datale ncvelft•tia► iraiftiayskiM fteveli.:bn:k" is. A 8edesistsi  
betas, a aavslia a tanl►tl►dnyoit argataartisit 1ia oneaag!!!JAt a me* 
600,410144sirs 101 0004 mic1y sttíqM taaaalbtevilr.aai ►eigbot, Sew 
~d :wron ceatgaesabb!'bleu As ul,spo+tsbb tudisbaMgt IbaargietaaresSAIW ream  
liailddik. ♦ lbicesottaAib aktivitás aaautAn naaioealt • 1001011$  
insolrtarrutieías j.lasetiagls , holm .arekxuak a areWeae faladrtelc- 
aslt slsa3sitit/ur, saeYAAslrH vtM aeia tnrúleteá:an, aüa feladatok  
asoldisloibaa is. izy 3eisctilbaituast haasi, bo ~ ~ a *idiom s1Etf.vi- 
tí~ taaltrafaprasaít sammOriedijegydid vajeme logy  teligiv+eiroll Moo  
• MittgM*t tagjai aoeiolearlteaa t.lr tt, aittiv 	 ratijamilt•  
-us• 
j siker szLrilpt 0 1lsatgi[ 	 , ~F~~a estnweib -iaa  
Luca ':.ok t•~t1Mr■a. 
r  
aiksr 6s as *tiNjué• kuloe 	, 
♦  t,d®to• 	xktii aoatistaaylist °`aikac vasr_a sikartelen-,  
~~a~  e z~s  iii faowi tétel, row as giber( twig-- 
keyed' áitaitban, itzr a assidetstlruld• i• *ísss111t1tr  arslse— 
s•tt. A ■osglístainulirt kieilai i• ktivtt •! 1t • r 4 l s i n y 
llkji••stbeti ie ts•tósit .% a11 aittiviti•t. Mr isdwN be•is•bb  
'dive rgbstireabat ja. Lwyekrabb,rt a aosdietallrlis Watt 
fadeklOdisbdl lakadrs sictivitieaalc i9 egyik alspnNi MigetlSru-  
,iija • ailtesM torikal@sis örrisie, a si.icasd111Nrr. M *tie tevé- 
>pelvysdars, • timulAebeise s tudateeede aallatt as i/'ee3ileletrlrk,  
a aikcasiL/ymeic i9 ddAtEf jolantdeip 1,41+  





~~~l1 eíkerekst 16.11 	 lfrfrq®raniesst  
tep,s::stai jdk, bogy • befektetett MINA OM NW Ila•+tIMMwa2, a  
ar1at;+i•!•laWatat tNjAk j61 de •srrirftva»s ssgeideni, sckor  
~ aatiláup►tí stttiviti•ukat, set leblselembst •iva•riitva tovdbbi.  
ertS!•rs!►1i•allbel Mrr1 ie prdi,d3icoa1lek• 4 leaders ea1dkJc4 {ae hoax-
sou Haig kioórt ie ugyam+ak brblltas's kst• 
i •íkvr eat jelenti, WWI • sos1411int • 411111110uak• vagy  
salsas Altai kitt.isdtt - feleletet aNIMiayMes aregoldottijk, a  
k:}vst•lafyr arírtíátiíllek aryglalellM 	a••tlas arN tut is • tel- 
j®eitettftt•  
amuse adott t€rma vonü t kosás`,ában amo ba jt,.U,eii t v{ ~. ►  a moscie-  
r 	t :tct ' :;it 	 t 
~• • tssa►itMft, aa sl ortalí taljeasttsMlap►a SS ássselgs, vm .' •  
kasigrISaata slltasrl asgktrint ncarmdiatir alatt weacad, a kor a Waft  
140iMeIr •sitesrt+asLaMSüi Calm kr_leticaüke a set • aaasdijrlak;a. 
stat basiderIat il! it• ./  
gsikee4lety *wait IMI lbreae, • lnitsaa ►Iidia, AjdkiaikrsR i 
tslrsaMkaadultaft, aim eaá+.sad,pa anz,isílarM, ara atcti+ritia advaddol-  
sa. A baalaaücer v#arsslAt lalsaslealtsftnt, aaa%srdiat e .albedvat1a-  
AWiatie srul,yosabb +IalMtbas t+11e1•sdrsdat, drsaMlmi tsswMaassit *oast.  
'"A ailw ái talADess sedrayaktrt ea as asrb•riraark, ipEtlásaMáetoae 
be ,aaslMat awakgvraMi ia •sn!ltarrsitirsei irttik el, aM WavtlMt elirt  
Aber 	aagtlraNr<thaat leraadal•ttbMictttl, öamegwskk•?, ••ió maw  
Lsasíattaagat errdswiary assh•t 68 :aejleaaoaalí tahast areae bogy •via. 
latiaasrra b3sassab assiguricsat. A aiessrta3.snads 4111•341baMS aragswiMaai,tf  
• i miak,. aunkit 	plglitlh4l.ósi•i3ee usubjektiV• eeba.ibi t4- 
sat, Mait MU M SO slsj•lt*er+•  
A 41 padasdóigao oftatnevail taw*, *WV • aleairtivinds !b- 
ly nowrtaaCa bistsraaitj• a dL:rd tviskyo1r tsllserieit r, +arla+rrssrAA ►i ! klt • 
sikerd latkobet. am* 41ked•eilbesar bdZcsee 	 ic3rraiiaM• 
teat a asMgtaulaMAdi aotsgt;maettset, • twttis ttlriprit, ia stiikp-  
saM! aMt iosil tatseesai,, aide assjallalaí • virt:asti +iassáalayikat• 
leaAilsalatil ía a aMMgoletssMAltie • aosddstamujláa ands is aMMme-  
asitlM llira ►1a1ie ben vemeltit taMni trias<y artaic hVertold!#ke  
*idaiaisa ayrlf•sraftatt•  
1. Oesekt✓ ddec; e!'s O raMMwlt ra ittkoolviedMS•  
!i► IlLitsinztaisrs 	Al iitslriMs paialMSlliyEts aslap,jad.  
*ono !WWI* saliat 	á•r.Atkinsan. MAI as oudllaket  
bit .ajdt••as saber! motives vi.sap►iaees •rí.adgo asasrirt WWI 
•as*fliaaaii •••sia*licssiakan• s aser#at vow* •iraéMt, aic3kst a 
altar Wedge* aitig adaata* • Islam •11see1da, native lostibb  
tevlikengsdadkbon*  
A saoa,jostasulda ! ►alyarsrtitias teen ldapssas as • asuk jatttr  
M000:onúlia hat's, analyst a tanul+ts fo3,lcartAall as agyí1t l+alamb  
cint, vaGy réosfelaadat aligtanulA:ia, €radmapp! • kővotkosd noiddsw  
tomalleys /koe kedt Made* asstasuli•Asalc folyaastrrarf otaforerl.  
. adet !s ion idmages, bogy tanitr:ay•ialtat sikarillllM &ttai~ 
auk.  
LAM arrwoban atidis lsasi*el•1d erStquai té$445 c;Y•eJAI=  .., 
paueletic~. Minas* toatnerralli taatrnak, u.:i«úruk airs  
hall tdraicadni., boa taniteYqtai 1t • 1 1' • r a f. a s  
t d• • r• d a d a y e k d a t •ticerekat Ojos* a, aMe1► 
w tlsroaatel, a jói vé,;sett anráaisqr.• Mike Matti aaY.ldeadísw  
sole úabiaaloarr•1 tiati a ak•t, early artdw t••i'Mt arae+1•sasn1-  
3.iara, aossdr tsrr4kmay eddre Oostende.  
sslt asomdlyse tapaestal at.w is out • *aw•tkisMben, ho y a 
arosslrtaaAeAaMx a tul kOnAys, 8s a trxi GaAs l+alad,rt.it son 6ss• 
tenOsask, n•s aittivlzálnak raogf•leldas. A aotigiatanulialia>t 104-  
•sordallye is sokseor nz .Agyró:rat attdl lggt;, bogy oiiosllilog •  
agg[eleiS 	nczhdss+%i fiokot 	w•e3y saiodssd-  
~ !r1•at való aogf•1s361 aowtra aaseLmdtl• .ldgailttifghes, .i-  
loMMaftMs veset.  
MUMUMiZM nsnAjas 'l •ilbss & a taatm te.iiaulraftirs gYar  
kvrolt haAdsf varl is•sirdis AO 41111M/' +1al4141wss Met yaw •irejdraNc  
mei alN tall•ál feladatok katraM• 1Miés, do all amber vrejdhAr  
Wet Waiatiit do a aestalalf k:vstslAénj et ,-:, stdmasnak, do 
r elyse aldtRdObea, ahem as amber zut3r; ;bi.rk(:/ ik we1nk - ma sl- 
&WAS emelkedd *slat earlfbeildard t essdrdtay ezik, ds esiltal fa-
tless* as sibs, toodblai isdayreinak Jűintját is, kdasaaldtdt  
iaőirdt, hogy tevabi gyve embeaabb tslaeiataicba togjaa. "1 
iatkaab tebdt eat memdjelks body ab tawitvdmwaknak a ox -"ás ta- 
Jwiáirbas tsltdtleil, aikwr+risrt kall eldraidk, irill4nZsers basisu•  
l,yoani kell as egydsi biaiaabfid e.l,.vdt, as addivdt kftstelydgi►tdm 
aawstdet, a tanuldk awakdjáaalco esdtessitdsatinaic • d i d a i 
i's t d k e l d a d t is p dmemgdstaatiulárs aél tjd.t, t`+aladatar  
it a tanitvda,y sdydaf adot tadast, kilrsasdaei, aradsl4'sá 11040u- 
isaarrets! faosgdcstuddai ieeieretdbea kel►l, kitüsai. ;4:inden c ldre-  
Aateddst, te jláddst lsgyo as bdrai3y ► esegcdllr - kal4nbeas  a► 
sos;Astaa►rl,iisbaNt alcaráry►sbb adotta.i,gorcal, kdpsoadgekJcel x•on-  
dolicsitendl drldkelai 1ts11. As dxtdkrlds naveldbatdla ttl: s, t .. (jot- 
tan igen Aady jalas'tdadiO.  
XI tell gondol.kesnk$tstc aeon, bogy as iskolai tsatasevsldstieA  
oak taakzl6 b3s.ca44badgdnek, at a teestasveldsaol maim kinlr 
fcsbli eliseaatenvének ago a lma rajas am eon lt,gdio►^ tdbb oka, war  
ooa dat+Mt el aikadratet, 	AIWA elért taj17ddrt #~ 
dsrtdka3ik alsi!"elelydalN.  
Raaitedaq►aiakat rd karsl a•eilsOnt a helm 8• d s t d- 
holders. rudniok icalis, botor mit vdrhetnnk dMadaittd1.  
A sa e aércdje me a aiNR által elért tsljesi tadapr lslp►•es, har- 
1• liubin:; toixis As í1►1a3Amso pauiMN►ldaia  
ass alaSaeabMa tlmsyAi11•s ig•aeósikeslósai ta biM id'sfi esesauk Al-
tai •16rt s1886 etedsiqyslbes viasaskritaac:al• Killads 	atkoz- 
aik es a pyammibbataire, • keirdaiA6 46 61talAmea aaessiskíssilOW  
ia arNtta4g0Mkat s +enalslk•sQ tenuldkra,e *Use as wastaj►i •  
asaksastajr 1•aj0b4aibres viazonyitaaUr reagiatsljermitsily►eibeli  
eresás/atraikate  
Tsr4oseteziaMt • atladsnkivel *sambas M illitstt weals s1  
k8vsteaamftt, a.a.tinige ,,,,,_,~r, or , R .ktunünek ile4uni  e14  
A leejobbakaaek viszont ei tul kell teljsaiteni. :rasa Aéor:iscitnek  
Oft assal i, áa jobb e r:;:, 6n,y t Onek el, 'Ant tatraaLk. ♦ aosid.1--  
tanslais scrim is erra.Ar~ e:% 6nt dllsddean jnbb, mogaaabbas3.xata 
arrsdaén., ekst kell s2.ómitsk is t'ukosni tel.iseitaiirqraket. eikesök-  
s+61 is ujubb sikerekról elvileg as* •kkae lehet asd, ha Ism 
jebb esedmikr t drneit 	alit two*, ha "as többet tudmake  
milt ttgnaP ". a a fejlóőis íe as mjabb bikear+ilsiar ate8teremmt4•e 
aegkivánja, hag, "Wimp twit többit tudjaissk is jobb eredsígya-  
ket ór,;arjek el, adat amm% tiss6verseers4flase! eairt adds seams  
tuau { .o 	tilbbik Want pl. sat a jeáanmitt wilegyetak as jebt+ek„  
mi tt teotap, l eLaap 'limit jet**. mist ama." Al sar+rall8aataiam e mask  
a aseslailetnek alakit8aa tette leástlivi p41464 a moútoha köröl•  
riy►sk és kevdsbi js teltitelatc eliesaire a klativ:sad ver. _ cry►ered- 
as/mlret•t, esark Q►allott a 46 köasöaaiais klalakitaisait , ugy,  , t:oa a 
+asakeeatálrjlbsri a:4ekiiam slides v+araeayrai sikereket kwtyvelt el eMm•  
Oka*  
w isimrea066 a soimpLYtfinulGzbi tf,Qn Yorrtoa ktSve t e1mg4aw 43 
i'sltitou i leevfalrShatalam ersd,aéRy$ként el kell érni3rtk, hogy ta- 
sitvimyaak a :,.otoros Y.éasaipk sLaajttit&dbasn .,nraw, kkul Asea. 
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ben i,,paia:Yek lamNliob. 	1 teai,rtikt~lNg Y~~tl,. a~~ L;rc~:.~ - - -~ 
toLt : .,z 	4.22,10iAdk 	+árgets. a smart as akt;AEkow 
nnk ; ,ontoi; v4grobajtdst ta taaaul+is minisefitsri aas3ar►tjaalt mmifem  
101N kell sailt8INK :. ilik k. i pediadgp eaknu~: l /las!f karok,. teartwonlm  
18 tMirokttak/ aeindig hatíasoalt, fsbMatot:an eaelltei8 ir! *Ovair  
vi bövotela/aqrsbot boll a taaaitiec.nyok al' Allf taaniedr. a1 aasas- 
ta~alisl►aat fleJlidlat, a mosaoluiastiakaait spprrs am/raMb fok it 
mmak batirrsstt M aagir is#aMOmatu k3vetarlmiayskbs2 biactou i that-  
=íl albalaozhatjuk e ter41etMt a versomvsieert imasort  
aserel,t•  
ttttatlmmwrali taa wőkumsdyMbaati a aaasistaaitdMf fe3y amatd-  
baaa aaagaas is vales Wixolditie tooitimdita *k űvrstsi+lb tlfiWI, wrt 
tlastrtta't`• Misr est t>rhs tairtslaLval watts 	bee,  
komoly dm sore n;uebid bE3ir+stalaáerilirt hell tiaarmtsmmik tanitM  
vdm ainkkal isMirrQ, most tamitsimyataic rralőbaa *i+dlass, ti olttN  
letet érdomla3 ée kivdrxi smMilryimidsk, akikbee moSsinmaik  ra~ 
aeriott:. .uk 68 a k.é r'e.:6é;;4k as ra%tt aw!$iad"elArlatoik vidle3aajtA.-  
39iY`a.  
A :íosg ; i3t ~:":rltrtabaa • arkagaaaatiatvrwaim tsvst.f3aisartáa•• aitás  
aindsakoS` as 4v ,y;`+hi aaydrsaelitit ilvanok aslalalosdoival, fígyo-  
lssbovitelia►sl toart:A,jer3. Abaaflyms taparstalawtaife,  ara~ti ~slir 
sofa la mat i esoljik, hunt a tanitvlevalc a tul klrryiá do a tul  
~ aoso~LLa~`~slawlatoltat e gyamodst efelaets~Lsic"s 
llrparstdaRaiNt oaf riot a _ipaart#düeslC folly aratYrM oar  
aaadt8rtáattok a ltissebeti ldpdaek a dilfMrewrtlál,t ia3v+rtelaaiastadmoom•P  
tim, ilvárds voaatleMiribaa ►, dm iabratai toolleavsl.+á.>ioirtatianmlMlas  
a •oaMistaaauliimban, aft weaasaaaOsa aaaa vwmMm! fiarmlaaib„ 
~ 
	 w 
Mreeif taeiteimatat kóOtt *area eartilireaeepetrlMert ► is snips  
jelestlo 0l14r4eek vamake Ab h.2410444 418401•MM a lkLedrisek  
a~et lgiast44k, no ; 4 külöaőaea a teljesitőtripaaa64 tonatkosaid•  
búa sissik1e02 na .y f eok:astrr "t , . ,btrivwi elt/r.se ü aestattoslk•  
lirirld as e13sE3itlte• plc t uastiti tudü t++riaMisiaels.,/ MOkst a M0.  
L.rabedsitrit pedi#, « emel,jrak igem ashram • tamelik *Wei a+tmtt•  
Waíb61 6s csajitessigeílrü adiisalt « a ressistrewwlis !ti ►1pwmi"  
taws ad]►ttinua3ni ke110 de aria aronridsi lebeti.rilgrt to tel 1órrli 
t~~sadlni. 
As mow •il ds as assess !'`eladat, amm:3t • feitdtieletaAt  
e►eataj► itlagarik arastsleliere k/stil nes sielb►1imar nom ny u jt :Jegfc:- 
141+6 84440044t, Ml11#laassa ► a+ar as u.n4 t e ia e t . a éc  a s ~s 
es •a• 1• a • r• 	vegg eiawrsrpreedt tasudlóMsrk• ALA, eta  
!é120.;~_911  
3.~?u..~."._~ dgegage. jiadjabit lleswtahb to44441414ttgl  
readslkss4 taraula , 24bailrer air aasr felei aei etae•eqr ~íied- 
Ovas  • ay er,,4 Lc:icn4k peal.g regb•ladja •serjdt ís ltipeseiildt•  
~► rika4l,ó1t alwidisrol talut • twa3rlitles sisal/ M01oab440 rerísmi6.•  
hat is hsesitt1lari vat ki. twr 121eee awrlooierc•lads ►t aegjellildar  
• tab •irogiea ltaretelaip/ • mom r•c i andz3a. sea swriwsl, a taw 
nitro* ,  *spud sistte4air►•1s asjttesairsiwtl f imipae+eigeimik  
dott aainvant37.tiva1, a *ski see teremtheti se* • leltitslalwtt  
aisMw ageoietanuldabet► 	 trrsf►t1lillr aittiviai14ai044 Mi*~ 
pe,aiseibash is ex•., ikaek 	 mesoleitlieltre•  
As aklarld egyik ltsgrbatasal►► fa3edita, hogy ' anittKnyatt  
aa~e kssiMwlfipee, de Unitise ia sag Oat errs, hogy reíli a alo- 
kat iea#M* ala,ruk 4114. o3,yanattat, erl a scot nem k:snwgrnn, do 
.. 	• 
vole`aR •idrhatnak• rostos as ta, b ogy taaitrtosalstnak • aosjois• 
 
tarruZb lMljraatM4rrs a#eiiA logos valaaiioas sirs`jilks assllr Ass•  
aastatja. b ow aigastt tsrdkoqradatk Msoklira batdMl.a ailyes alai~ 
airsyeo,  
~1 iskelbSt0 Ór{Ms rait pildiula • 3o] ■:z:-ADan t.:ai:rV.; t3tt ?- 
10 dies ken tMMitlikkal folytatott L;.Eőki.irlatn.k .,or.5n :;•LkarLaazott  
teljaa ►itMsraNtiwíairlaaaAc.  
Assassin asilís‘ő korlútl• 1 rrws ti.olsinwnkttnt  
alkoltat ragosstettas. As eleadkbas a tasuldfc a Jltldi, • Mom-
keg a kismsaka ie i asllu9sir gyaksoriioa Seeds sty blows* U.  
OA" dltalábrn an a g.l►sJatot kept"s t oc *nsasasak• /olg+mass#  
sikleot, latoretet, sib./ Wig, wig tads*. A leukaplaa•t at- 
kat filragasstiaa utd4 !'r2ltittam a taasl+át !#•,y.lait so önbisssell  
1.+batőaisdrs. r1.: 't*ináis %gy.ljftak sego bogy adleyas moss* tud•  
tratcalc e1u.asi. NhdAy *snot .2hegytatok, owl W ert wattatok.  
GOarakek, arra 	tsaalt.dit, bogy aiir>ven aikelommal msoaiadb un- 
seat*** A !eLbast tttglalioodsQS koraaktul altraLrrrt#r.  
A t.ljsallrigyrotirisií hatios jet Zaa/sbsta volt. Mrithit  
msA=e.sitvs, sacsobb tudoisoadiessl imyakestsk gyro jobb adaiaftt  
atlőrni• Yrg[3gyali.sis rsarrl•t a aeg,i►aró••tMtra is *Albs" !'lessitNt,a  
hAgy bagyaA kíli jet ossmi* mert igy "asassaM jutait"* twat' t mow 
aft w11m!• A teljssitaioy.lc, as ussvttuóM ja1eM1tőaas javult. firm 
adc aetMrw s nvccaak o tal jsii tmdlyt,Mtiodelii, as Oaissir•fli snap  
anya volt, hiss, aindan Kt atasr3dowil .iolig "elaréM leptike •  
east* si.ajttitiodbas, aei u ttl j.aitaiayMM la ow tali slsissem  
boa 610111 dalt aispztatbsott. llstísa aaasaas aws taelasid.  
/1 	 tabb lsáainist Agartaaqe ado kllLisbusó papartc,kbun -  
~ 
iitaiMM iakatia tawulildasl do lMiiskslaL 	s ai  
ssidsdmjrsesds riorls*tils0sw i,gmmigh . td./ 	 . 
As Meksaisslis • tsljtsíMle~y, s taőis gadlld itrilkaliss  
awp►adtrtiltws advelia s sila! Issiisita news oak tamuldmii a~ 
kssdlMap jsleetkesatt. •aMa akik caqgilbbsít vsltalat, Maim aim  
41i4g aast aratek olyam 01 a lp►aksrlatok, akit litbatdart ikokimtm  
taia, mart a tdbbiek tabbet tuft k , sie as:reb- b tk :c3nult ui.klerti,  
%saris, a oaikst talaamsstisa utdn na yobb Mdse./ apditossir•  
talks tiiass+bciutt 4rdaklddialtk, iiativitdoolt, 3rwr+ult aaagafstestriwi-  
1odjut do ar'MrispOk, tel.jsaitsduyttk• Qyakrmn hallottam akiasr  
ilyem Is ltasaslá drtelaö kijelesttisekati "Taswle báesil As ellaD  
kdt sdtslrt wsstaAy mat atmemi dik ceikig satttw.•  
imd6somp alkaimwtí:: a Q jiőbakat is aostilsdsti. auek, akik 
wpdhalj►ban drestdít aftulrat, * akik drestólt do tipdsta►lteik, hogy 
,jobbak a tbbbie#kaíl, • **Art air k~.vésrbd 3aripsataaitattak,  
8160edet tsaglkbeit ke►vdsbi tfer+sltsic a tovAbbi aaw ardsatMara,  
itt—ott tegyelasietlunkc,dtdk 	!'•Jísast, a.Z:. c:zoa/ ujra en 
dsteklőtikk4, tadata.ss Mriltarlókkii rd?.trie. 
lLLaidaokinsk leAatőyd vat teite% hopy Akeroket ?Wien el,  
bogy össmidhoa it tojlia/.dt lerririosse, (s:ytelkilbsass• ; ikar— 
assdai vas volt tiltdtlilliil !!iegvdaya a import dltaidoos tel jt3— 
siiii*iMlt• d "Jobbake do s ogye1/ibbair• is aogtilált8ít • OD-. 
461,1it 0~9 tudAauk, taljesitaday lk iastsewtdbss ái OtiksldidiiM• 
Yigolssarsat bisonkros latelisbaa rinteiad aíkersket klagreaitst•Irt  
el susgdnak• /lia,jttsi voltak ilD ►aaat lrse akik aft sases3alds• sllb•  
last sea tsMk, aédis smria je ►tattMc el a kiida4eti is serlik  
- stl. Wtattay i,►iieita, er.dttila -, • ilpr was* .ikeavbadaaill 
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as sóertt seegOietarwiia egOsadt illetőan nee beaRdltlottántt. *auk 
da • td•®radlril 411411 • Wiese proble .atikflr,jiNii wig  ssdlok. 
A ,jd talJeaita4g Matti tlrdedrsdat, aikeardladay ► volt tspt es.- 
talbatd a kiadsleti a,,urker saris alkalmazott ta.at. eiti#aakeNai" OF'  
tik felbamedidedvai folytat04 4  viassOid0isatobea ih  
A jitpt lde7e6e, tsair aprdbb tirgyekat dobu n t a vitae, sé sat 
trissli aoalleas1 bell • tes►u1dk3 iak aykeleaai Oa felhozni • via 
deid, seas seg 	ker•ani3k a "viaaiatti kinca•kete. A jitélc 
klvildan aakslar a visbos asolttartia oibft spooiilia teladatd—  
sak j!NJ viabaarritdos, leeeerOlas, vis alettt,• iiletw visbeet  
void litir 	s tb. / roago].díaira►. A k i adarlerti musks so- 
FAN) 3-3 weiat klltr•1d dints edaAMewr k.ea••••41, ammo maim 1e  
de 210 tilldreot rlalClaireW iebtas a d00-304 oa. 1414010 vista. 
A "kinCakereaW adaias alkaíorrol 4-4 pea+ei►,O tert•tt. 
A 'tines* gesZil►Aiira daskidzen ie aikerdlaNy1t 3wlantett, •  
trnulú megoldotta a teledatuL. A Aker tovdbbi erdteaeeitdsrt 60110  
UMW() net, ujra do uje• elmertiltoke boy aft tObb "iclewtaot"  
talátjnaak• A jdtdkot aladaa alkk•leaaial as idő iotelte után csak 
f i,M 111160111401 luAtlie bets, jeett•tai, a 	a további fel e dltme,:je1ti—  
lydeail, reqrariaMael le a legibb ttrtulőn.di tt "Minc:air~esrrood8" volt 
a ftsolir= mbun", add *Jodie a trim a1í ndseptett da laptive: ebbean  
aim lssreKiltek vales. /foltadt is Urge prdL• eilkoaisai►k 	calif erd- 
l,voo• !MO azdra ba,atdlc abbi./'  
• siker ísts*to rendkivcll! Miss Mttit►isdZtr n tanuicikot. A Mar 
Oat to.lJe•itda•, • 3ó areASldlia earegabes eedaw awtivált, • ai• 
kert, O i"•Sa3at aaáol+dia• je1•at•tte• •s areaggis+e ip ► us. 
11431411111 •isldltbea • taljoeitaigrootivisli, • aikeer•vOpra v on as  
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alapvető öastúnsd, ast az alábbiak Is ilssielj/k. A felsdatOkat  
á3 a "Jutai,sssist" pontosas elér ki3sdltss.  
e t~yériati~,gsomrtt " a►egtal lt pénzt a gl►erekeknek le kel-
lett as3niok/.  
S r e d a i a gs 3 timid ö::eLascn 3 db. palest taldlt.  
B kiadrleti onoports /a pdnzt aagtartt:att+iókk tanuldk a Lvák 
w._sadt a negtalélt "kincs"./  
:i r • ám á n y s l tnntló 39a►seaes 3 db. p `azt teat. 
C lci..::: ~ leti c:~ ./ )ort: /s panst asgtarthatt ~~~r a tannin, du oki 
_..~,~.. 	 .~~. 
legtvbbet taint . , IS  raég ea0koládét ia 
kapott/ 
re 3m ó n y: 1 tanuló 3 saseaest 1 db. pénst t a141t.  
2 . _s:ti 1k zi li 
A kii4rlcti esonort: /a Snit agtaat%iettit a tanLldka da aki 
a iegtiibbet talált, as zdi; csokoidd6t is 
kapott/. 	 ~-- 
ii r a d a d n y: 4 tanuló .:aazouen 4 db. pétist te].+ílt.  
8 ic~ isirleti ceoort  i  /a ssktatilt pánst a gyerak®kaak 1. kel-  
lett *daiok/ 
s r o d,a é n y: 3 t rYiuld össsescrn 6 db. pénst taldlt• 
~ kialrLlii cao,;ort ra p6nzt zee tar t2att::íic a tz;n~jld]c , 3v4k soe-  
ra.2t a "kinca"/  
i; r Q d.s s n y: 	3 turia6 :S 	, _ r.n 4 db. p-',z t  
~ • 
~ daet.t# •tare!ts 1~ peri rogrtariitatt#it • taNm1414 evat air*  
vain • as,őtaliit "Irftttss"/  
it r • á r • a is  f  tasaallts: :: :. Saassesa g db. -last taitt•  
PjailatAl,.nejta /a► piMt asgt+arttuattik a taaliks is aid 
lsatebó•t taldlt as rip saolto144$0 !s 
Welt/  
Er • d s í a,pt 4 timid 4.i ~ 0804JaD 6 db• Oast tat#lt 
~ ~t i±s4risti 	la arő,ta1+E1t pest • warakaiaaRlc 2• itsll 
allsiabj 
ő r s ő a í a it 4 timid Mssoau 11 db• p ast talitt.  
! tsiti tiagasioait is 01 iő•a•iji1t, how a !'alA** tsr2, ew 
auttá• vat a wsrokolt saiaéra a 1agarryabb snarl laőttiltibb a 
44 l+eladatv‘vobiajtais öastdtoa:i tt i•  ma jiltawatt bileősaa ears 
r1p44 as "essasi-tdrgy-jus•lassái" /aresearttattiic • p/nsti  do *  
tirsyjutaliss 	 male 
~► sear ajalrtt iatai•WhirsbegitMar• bimt•. nsette Issa 	allite  
tabus alctlrisilt• a taAMtlditat• A..•zaaMfl,;: okra Loat**t MAO&  
ask 
 
I. sat isematay, •. arstkos4as ban• Pia wawa • It.ahr  
tease  as alid 	 d10 Oast tat dit, a/paak allisams•  
sal 2 411041 is as utalaa alltalaarawl e+ér 5 db-t. iMt 11saMnill aat jam  
laltta'tti* bow 	1ta a felaaatot i bailee Mgt i., hoer a also  
kar ► .tjab* tarwíksaya4ges ..` 3z tsiif13itf  e rana1det171 amiss sitti:'fsaAs•  
dott. 
r. ~ r. 
Amok a tsrWlik, akik Me értsk el eikssekst, Wilt ass Ws, 
j•stt•ttdlc a !•1atatet a bialbbiek során mit teliailitiarra i• aadlt  
Use aissikalt•a pr+ibalastak • leladatviss•tu1,jtirNl• t átr*, 
pasltairitAs iriayib• vs•t•tt, set voltak 	mask. akik • barerr* 
dik alkalsmal • t .vilkagyair sorrit air t•l j•e pas•siritist mast-
talk. Agy ,r•a tudom saituácidl/  
A same vadpr WAN,' bads kiasakulisibalt,keletkesá:xében  
Ides jeletttia a•asrrpr vas tebit walk is, body ait várunk timit- 
riprasait8l, Metre !i!t nit rdsstnk se 444 aadrrkig,.  
ki . 	_ ~ `_a 	. .:~.; _  ► . _ 	.  
ut _ . _~ i 	`. , t t . 	~~ . ~• 	y. .~ _ 	~_ 	. t,  ... 'At6 	itt a 
aaubj•ktiv elvAaréet, idiaprnirdt keli art oktattbtak az ovjeittir  
sok laasretdbeo adekeáttA, reAlisa+l aíakitaái, ibraüni. A t+rMitlt•  
ram , tasks, eásdje switaidinl b•astilj• fel • arafoistaariis riR► 
hotel ereandardt• g• antis • huvetelaa4nyn ek 	sec tulesir■  
apr•ij•, sikert dr •11 1t• ararkaa a vart tel j.sitadnytil sleeved,  
a ssaaályiva~,ret tie+aiti balsiker, kudos, Aim/apit Ali it. 
A sikayk tatiritra taaitrr4yral,ak Mailbox *Me tout** vat's  
ask :,naugukt61, • s•eMst•s bataikrr•it utia viesatt •nyre tsvesebm  
bet, Se are rsaidiavr Si adott t•1 jtaitaiey-Jsint felett van, ha a  
taatltv+tq► ,dadis jotir•e, =A re tds•ivarik, p o 1t i t i v t • 1- 
j•• i t a i a r- i s s• y sell bea•is0alt• As Wei taaitiNirgiak,  
- ilrt► •tiekki vat, t• jAlott taaitatai►aisk - oiltndataaaIc, aaMd11- 
moan veaaaet riast • MagistaQulAsban, Madam erejtadtai • as*,  
anart►ai ji e3,eajititMirr+a, t•1 j:sitasipsesíg#ic loicesisAr• ttr k-  
aawalt•  
• ~ 
A •ssidsoktatdr mein is el/okras talall,tevse•tasír asiMS1, •  s», 
 
1sasó401, hogy • taas~tNaq talórtebill aíottaigolt, s hdpossimoih 
 
~ova tudaladt /414godel,y/, caio ►a talaaü snaky AshtttaNpbsy  
ataswinprtalaaskibaaas • aaw dstasul/r veasrttaissdbaa bi.somoas Mtai-'  
an laltllat•ssigban,, kasw ►iritaisbsa asutaEkrsitit aos, amilynek  
vatkavadaapra Saa1igaí.trigi efts. cords a aossitstasuldsbet valá caeay- 
t•rpands, vi,aiaaaaUradirw lE,aurt. As evadarky'- llaaaig a >o a 6•..  
t i v • p i;da y k6vetkezmény.e.  
A aitar 4a a kudaes , as imOny is • talj•sitaisty:ssint prroblr  
ssastiltájaivaZ sár as sddi0.ek . .ord4 is loin soh ltutstd íealal,kazott•  
/eviasr Moppe t Denboa Cartweijbt•  Gabbarda stb./ A til►aftlsrt®k,  
viMaoq,idalaotc w•nfigyAilsrit saredoinrait • assiAatanulla gysk©r2o--  
tibaa is #:nru•oiritaA kill. aMORARp lladti•t+ri pl. ores ut•1nak,  
tusa egy adott towRcatrsig vans' iaojlt owes* a aaaaltbsíi  
roe s vacy _Aerials* tepassstelataít ?i•tiNaaarWt aegs  bones a vórha..  
tó siker, vw i bal ;= iker. Pantos MAMA tabíta Logy taNalttvdmpaisit  
a aaakoiaisxeil.d:, car:jceselisslrar do • assagdi+ntaswlis !'+c ►1yametAban elm  
laaprakat a►r, t i c ipa jenek.  
ai3AAMSSIG;. rcdig tva.astalotsL aisyp j+a area saiMar3 bee ho  ~ 
a balancer e1.lfrolAtiaa jibba• cssaittanti a vantsardt, mint as a 
1igioiRia!'• Jeasárl a vamatkusissbaa bisaatrN drtelaa trunasfcar6-*  
Wilma is. A balsiker arssasstc as iriatatt tarrfteays4gre watt  
batalsss•la óuraa atttsr,jeehot algaaa tsvikeatrsMgataa" is , 40004460t •  
taai"** hasaló tipasunsh véi. Mask alapjala awes lar3i vift  
siYdstr Yik a7r, hogy tasus:tvdqye3nt•t a>deinkább neekindlink a :ii kciro.  
tttic3n;ó,;ti~i ♦ Soy WOtt Obsabrt% s»•g+dr, ►tflticalda ;aikast'telensoige krs  
vrtiwitibA • tanalti tanrtisk+sa3allá rrilhit aais ,M•gisolt tawiaisaleal ► 
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au, mban is - asydleésiioa sestbaa *segutilhatja* a t:stsevolis  
~s u;or' . tevt keaary edget, e<5t molt as iskolai taealist 3a ►e /kir • el. 
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képeoesdlek kibantFakoatatását jelenti, - amellyel sajnos a pe- 
deyésin mig. is is sokssor nagyon is egyoldalúan áa elsősorban  
teeglelkoQik, - hanem többek kötött a testi képessélsek és a moz- 
,rá®mi,ivelteég fejlesztését is. A jövő emberőnek oléleSWee, har-  
monikua fejlesztése és n:sveláse érde:.áben a"ma é9 a holnap" 
egyre aoegásinyer,eze,gón,yebb világában az edaigiekn-il ao':ka1 ne-  
gyobb 3.andot kell forditani a mozg~ aok tunuláieira áa tonitására.  
A nevelés allpvet8 feladatainak me - 's 1.1t:;_rozáoánál, a nevelés fo- lyamatban 
nem essóed ss,gfelidkeznünk a -rrA, 	az ember vain- 
mennyi tavdkenységóbett dönts szerepe ős jelentüsó3e van a moto- 
rikus aktuaokMks l eg, a moz ..,áa a lagáltalánoesbb ős un.i;rerzá-  
lie kÜzvetit%Rí mdg t! ember ós a kE#royezet kftMtt.  
+ tiemőlem, hogy munk& n, - feltehetCen me _;16v6 hiányoasá;ai 
ellen-re - sem egószen haszontalan. Jól tudom, von olyan né.,et  
és felfogőe is, amely szerint az aktivitás, a tudatos aktivitás  
de a sikerélmény kérdéseivel nem érdemes, n: r kell már foglal-
kozni, hisz e terül en már mindent folderitette k, ujat mondani  
nem lchet. Ma :sm sem állitom, hogy vizsgálódásaim során valami ú-
jet feieetem fel, de ezt a mn am gyakorlatából is tudom, ós aze--
r611gr visegáládáeeim m&inkább meggyőztek arról hogy na lon sok  
5ssznflWet nem iüm,:rünk adis elóggé őn kellő alaposeiggel.  
Eredményesebb oktatő-novelőiNkéSito pedagógiai hatáeunk órdekó-
ben pedig e kérdések vizegaSte nemeeak feladatunk, hanem egy-
ben alapvető kötelessé; Ltnk,i  
~ii~ • aMer/lies#s 'soda skein asses *Ws Solo  
slob Um. 
OM • *MOO  Qeliii% WY  324U•42%. Win smog 7.450 
b~ • towila • SAL•bsia előtt ISYSI•bemselt• liessuitb asijob•  
tllráasulitt !s testabeset• Kest otiose miss aelilásl Mr 
UMW tos)sllasb Ws. WAS boso tlt seassitel as Waist tag, 
esrr•lbt ís* A telrlri• erebdayeitbt 	érteattja s saes 
MO. boa ammo** • toldbbí•kben widest vaito•  
Mao  
P i • •e 1911. asepteeelet 1eob. 
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Tárgy:  15'0 6M972* . . . bke z, d- PV 0114fteta. Melléklet: 1 db disszertáció 
Dr.Duró Lajos elvtársnak  
tanszékvezető egyetemi docens  
Hely ben  
Professzor Elvtárs!  
Mellékelve . 	 • , {oss A pecíaegiairpazioasológia né1iány .... 	 
a1apkérd'ee a iiiii iiiiiii ii 'filyainatgban. . 	  
cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni  
sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét fel-
hivnom tanácsülésiink ama határozatára, amely a birálat elkészitésének  
és benyujtásának legkésőbbi határi--éjét a kézhezvételtől számitott  
harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.  
A mellékelt értekezést a hirálat elkészitése után sziveskedjék átadni  
tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-
zése céljából.  
Szeged, l.ezapt.o.  
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